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JOSÉ-GENTIL DA SILVA 
P É N Z ÉS E M B E R 
A PÉNZ XVII. SZÁZADI TÖRTÉNETE A P R O P Ó J Á N 
Előszó 
Egy történelmi folyóirat úgy szól a történészekhez, hogy hatósugarából gyakor-
latilag kirekeszt minden más olvasót. Magának a történelemnek a szempontjából mind-
nyájan „specialisták" vagyunk, s nem az a fő baj, hogy hiába szeretnénk valamifélé 
interdiszciplináris kutatómunkát kifejteni, hanem hogy a történettudományon belüli 
gondolkodásunkat skatulyákba szorítják, a „periódusok", a „kultúrák", a nagy témák 
skatulyáiba. Ezért van az, hogy ha egy „itáliai" vagy egy XVII. századi téma szóba 
kerül, elkerülhetetlen számunkra, hogy ne szögezzük le pontosan a téma indítékait. 
Leegyszerűsítve a kérdést azt mondhatjuk, hogy a történettudomány a gazda-
gági-társadalmi formációk fejlődését tükrözi vissza. Más szóval azt a képet reprodu-
kálja, amit minden formáció mutatni szándékozik1. Ezért az a célja, hogy megörökít-
se a termelési struktúrát, hogy elmarasztalja, s a lehetőségekhez képest elhomályosítsa 
az alternatívát.2 Valószínűleg ez a magyarázata annak, hogy oly kevéssé vesz részt 
a konkrétum kimunkálásában, s tüstént arra ítéli magát, hogy minden további lépése 
önmagát hazudtolja meg.3 Következésképpen az emberek megértik azt a „lemara-
dást", amit a történeti kutatás szükségszerűen felmutat a társadalomtudományok és 
a „civilizációk" problémáival kapcsolatban.4 
Hanem azért a mindenkori kutatott formáció a rendelkezésre álló anyagok ösz-
szességének tanulmányozásából kiindulva segítséget nyújthat ahhoz, hogy eljussunk 
a társadalmi és emberi valóság megismeréséhez és világos megértéséhez. Ez a formá-
ció, ha lehetősége lesz rá, előnyt fog húzni ebből, a választás és döntés erejét és szabad-
ságát, szemben a történeti kutatás ismereteivel. Ez az, ami megragad Marxnak, a tör-
ténésznek és tudósnak munkáiban, s bizonyos biológusok írásaiban is.5 
1 Akárhogy is van, vissza kell térnünk G. B. VINCO: La Scienza Nouva c. művéhez, melynek 
negyedik könyvében ez áll; „del corso che fanno le nazioni", majd a „Tizedik szekció" 4. és 5. fejeze-
tében adott bizonyításhoz: „Az emberi ítéletek nem bizonyosak és nem ünnepélyesek, de igazak, mi-
vel az igazságosság természetes értelme magyarázza azokat." L. még V. Grotiusról és Bödinról adott 
kritikáit. Fausto Nicolini kiad. Vol. I I I . pp. 7 8 5 . , 8 5 2 és kk., 9 1 0 és kk. Lásd BENEDETTE CROSE: Thé-
orie et histoire de l'Historiographie. Geneve, 1968. 
2 Sokat lehetne beszélni az „eltűnt civilizációkról", a „perzsa bukásról", Karthágó lemerülésé-
ről, az amerikai, azték és inka formációk tönkretételéről. Lásd G U Y DHOQUOIS: Pour l'Histoire. 
Paris, 1971. p. 124 és kk. 
3 A megállapításról általában 1. pl. FRANCOIS FOURQUET: L'idéal historique. Paris, 1974. A gaz-
dasági életet illetően 1. J. G. BERAMENDI et E. FIORAVANTI: Miseria de la economia. Barcelona, 1974. 
1. még J. G. D A SILVA: „I fattori monetari nella storiá del capitalismo". Studi storici. 1969. 3. p. 
447—468., és UGYANATTÓL „II deprezzamento monetario come indice dello scontró tra capitalé e la-
voro". Agricoltura e sviluppo del capitalismo. Róma, 1970. p. 180—200. 
4 A „civilizációk"-ra hivatkozni már egyfajta visszautasítás, mivel egy homályos fogalomnak 
köszönhető, mely szerint a történelem egy „civilizáció"-n belül specializálódott tudomány. 
5 Pl. a legismertebbek közül 1. FRANCOIS JACOB: La logique du vivant. Une histoire de L'héré-
dité. Paris, 1970 . és JACQUES M Ö N O D : Le hasard et la nécessité Essai sur la philosophie hátúrelle de 
la biologie moderne. Paris, 1970. 
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S egyben ez az, ami korlátozza is hatásukat. Vagyis az előbbi vád alá helyezte 
a kapitalista termelési módot, és méginkább, a kapitalizmus „civilizációját". A többi-
ek, történészekhez hasonlóan elvi, cselekvési és technikai korlátok közé vannak szo-
rítva, s ezeket valamilyen különleges hatásra képesek csak átlépni. A hivatalos 
történettudományban a szakemberek számára tilos ezeknek a felhasználása, mivel 
az interdiszciplináris tudomány az emberi (egyéni) szándékon kívül nem létezik, 
perspektívái csak negatív értelemben vannak, s főleg a kutatás eszközeinek korláto-
zására szolgálnak, elsősorban a történettudományt illetően.6 
A történettudomány, miután felvázolta a politikai gazdaságtan és a szociológia 
körvonalait, alig és igen balul használja fel azokat a technikai eszközöket, melyekkel 
a kapitalista civilizáció rendelkezik. Pillanatnyilag még antropológiai kódokat is ké-
pes felhasználni, hogy vérrel-verejtékkel bebizonyítson valamit.7 A történettudomány 
status quoját fenyegető interdiszciplináris perspektívák hiánya miatt a történettudo-
mány továbbra is historizáló, nyugodt és megnyugtató tudomány marad, amelyet el-
árasztanak az ökológiai kalandok. A kudarc autentikus megállapítása azonban a jö-
vőre nézve már ígéretes lehet.8 
Ezzel szemben most ellenáll a termelékenyebb kutatásoknak, mint pl. a történeti 
demográfia perspektíváinak, melyek ajtót nyitnak az emberi magatartásformákra9 
és a pénz történetére, ami végigkíséri „általában az emberi munka folyamatát" az 
adás-vétel folyamatán keresztül, amely kifejezi, hogyan lesz egy pénzösszegből a ter-
melés folyamatának tényezője.10 Kétségtelenül ez a „közvetlen termelési folyamat" az, 
amit a marxisták nagy része általában visszautasít. 
A következő lapok „A bank és a hitel Itáliában a XVII. században"11 című, hosz-
szú kutatások eredményeként létrejött munka, s az ezt követő tanulmányok12 néhány 
kérdését feszegetik. Alapjában véve egy olyan ismertetésről van szó, amely más mun-
6 Ezen művek elég jelentéktelen és elég rövid ideig tartó következményei jellemzőek. Ezeknek 
a „kivételes kitörés"-eknek a kezdete, s az utána következő középszerűség kifejezik a kutatásnak en-
gedélyezett szélességi fokot, mégpedig egyfajta „deffenzív" rend segítségével. Különben az relérhető 
művek nem tökéletesek, lásd CONDORCET: Mathématiques et société. A szövegeket válogatta és a 
kommentárokat írta ROSHDI R A D H E D . Paris, 1974. 
7 Ezzel szemben a nyelvészet eredményei a laboratóriumok falai között maradnak. 
8 Pl. a „hosszú időtartam"-ról szóló írások zagyvaságok. Lásd 3. sz. jegyzetet. 
9 Louis Henry legvisszafogottabb módszereinek alkalmazása is többet ér, mint a „mentalitá-
sok" történetéről szóló legragyogóbb kísérletek. Egyetlen példa bemutatja ezek alkalmazását, lásd 
CLAUDE M A Z E T : „Population et société à Lima aux XVIe et XVII siècles: La paroisse de San Sé-
bastian, 1562—1689", Cahiers des Amériques latines. 1976. 13—14. p. 51—87. 
1 0 K A R L M A R X : Un chapitre inédit du Capital. Fordította R O G E R DANGEVILLE. Paris, 1 9 7 1 . 
11 Tome I: Les foires de change et la dépréciation monétaire, tome II: Sources et cours des 
changes. Paris, 1969. 
12 Lásd főleg: Pénzpolitika Velencében: Technikai és gazdasági motívumok. Studi veneziani. 
1969. XI. p. 57—74; Bisenzone, ferias de cambios de los Genovese, siglos XVI—XVIII: Documento 
sobre la utópia durable y eficaz que aseguraba un benefico regular al capital. Revista de economia 
yestadistica, (Cordoba, Rep. Argentína). 1969. 3—4. p. 109—132; Forza-lavoro, deprezzemento dél-
ia moneta e stratégia del capitale nel secolo XVII. Rivista storica italiana. 1972. a. 84, fasc. 4. p. 
945—977 ; Lyontól Perpignanig: „A váltó, az üzletek és a tőkegyümölcsöztetés a középkor végén". 
Bulletin philologique et historique, 1969 (1972), p. 283—297; A gazdasági élet konjunktúrái és ál-
landóságai: A tőke gyümölcsöztetése Spanyolországban egy 1680-as szöveg alapján. Homenaje al 
Doctor Ceferino Garzon Maceda, Cordoba (Rep. Argentína), 1973. p. 79—113; A pénzleértékelődés 
Észak-Itáliában a XVI. században: Velence esete. Studi veneziani. 1973. XV. p. 297—348f Meg-
jegyzések a kontinentális Európa migrációjának történetéről (XVI—XVIII. század). Actes des jour-
nées d'études, Bendor, 1973. Nizza, 1974. p. 174—193; A városi munkaerő: Actes des journées d'é-
tudes, Bendor, 1974. Nice, 1975. p. 13—16. 
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kákra is hivatkozik. Sorban beszélünk majd a munkr. értékének rossz minőségű pénz-
zel való kiegyenlítéséről, az értékkel rendelkező és örökséget megőrző érmékről, s vé-
gül a pénzleértékelődés konjunktúráiról, küszöbeiről és periódusairól a kapitalizmus 
kialakulása idején.13 
13 Itt elsősorban egy felépítményekről szóló tanulmányról van szó, amelyben más korok tech-
nikai effektusairól és aspektusairól szólunk. Az ún.„történelmi pillanatok" periodozációjának szint-
jén érdeklődünk az ilyen „visszatéréseket" megemlítő művek iránt; a válasz lehet: eufémizmus, dagá-
lyosság és lelemény/Lásd Lexique, temps, histoire. Paris, 1969. (Tézis) és A történelem: mint a poli-
tikai esemény biológiája. Annales E. S. C., 1971. n. 3—4, p. 854—872. 
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1. A munka ára: a rossz pénz 
A termelési eszközöket, a munka anyagi eszközeit bíró emberek aránya a XVI— 
XVII. században természetesen jóval magasabb volt, mint jelenleg. De ahogy nőtt 
vagy csökkent a munka kapacitása, úgy változott ezek anyagi jóléte, vásárlóereje, 
a pénz a munkafolyamat objektív tényezőjévé, termelési. eszközzé alakult át.14 
A bérmunkás, termelői kapacitását áruba bocsátva az anyagi gazdagságot tőkévé ala-
kítja át. Ez nem elvi vita kérdése, hanem történeti és pénzügyi tény. 
A XIV. századtól a XVIII. századig ércpénzek vannak forgalomban, ezeket mun-
kapénznek nevezhetjük. Ez a „törvényes forgalomban levő pénz" — ahogy általában 
a kor forrásai emlegetik —, nem rendelkezik „belső érték"-kel,15 a kibocsátó iránti 
bizalmon alapul, ugyanúgy, mint az általunk is ismert fémpénzek, bankjegyek, nem-
zeti devizák,16 Ezek a pénzdarabok viszonylag kis értékűek, jelentéktelen összegek 
kiadására, bérek, kisebb vásárlások fedezésére szolgálnak. A források tanúsága sze-
rint a munkaerő története a döntő. Olyan dokumentumokat kísérünk figyelemmel, 
amelyek Nizza városáról, az itáliai adminisztráció hatalma alatt levő, viszonylag 
gyengén fejlett területről adnak tájékoztatást.17 
A Földközi-tenger vidékének urai bőségesen .bocsátottak ki pénzt. Nagy az em-
berek fluktuációja a városban. Jóllehet az ipar hiányzik, mégis van munkaalkalom. 
Kétségtelen, hogy az emigránsok válogatás nélkül érkeznek a városba. Munka van. 
A foglalkoztatási struktúra első megnyilvánulásai a tarifák (díjszabások). Egyetlen 
példát nézzünk erre, az 1634-es piemontit. A november 17-én publikált rendelet a me-
zőgazdasági munkások napi bérét télen (novembertől februárig) 8 sou-ban, tavasszal 
(márciustól májusig) és októberben 12 sou-ban, nyáron 16 sou-ban állapítja meg. ls 
A gyakorlatban ez a rendszer sokkal bonyolultabb. Meg fogjuk látni, hogy egy nizzai 
műhelyben télen (1666.december—1667. január)19 6 munkás napi 10 sou-t keres, de 
csak három napig; azután csak négy munkás kap ennyit, a másik kettő már csak 8 
sou-t. Azután nagyobb feladatok jönnek, ezért egy napra alkalmaznak még öt embert 
10 sou bérrel, négyet pedig 19 sou-val, majd még egy napra öt embert 12 sou bérrel, 
majd három következő napra öt embert 10 sou-val. S végül, a négy utolsó nap közül 
három napon öt embert alkalmaznak 19 sou-ért, az utolsó napon pedig egyetlen 
egyet, ugyanilyen bérrel. Ugyanebben az évszakban két mester, kik közül az egyik 
egy napot, a másik másfelet dolgozik, 30 sou-t kap, egy kőművessegéd 20 sou-t, öt 
napon át, ugyaneddig dolgozik egy „fiú" 10 sou-ért, két asszony (donne-manobre) 
két napi munkáért 10, ill. 8 sou-t kap, míg az a hat asszony, akit öt napra alkalmaznak, 
csak 6 sou-t kap. Ennek a műhelynek a jövedelme tehát 100 sou a segéd révén, 60 sou 
az egyik, 45 sou a másik mester, 50 sou a „fiú" révén, 50 soút keres a hat asszony kö-
zül egy, 46-t egy másik, a többi négy pedig 30-t.20 
Újra egy téli példa21: egy földmunkás egy nap 15 sou-t keres, egy kőművessegéd 
négy napig dolgozik 20 sou-ért, egy „fiú"-val (10 s.), és hat asszonnyal, akik közül 
14 K. MARX: Un chapitre inédit, p. 163. 
15 Lásd pl. ETIENNE FOURNIAL: Historire monétaire de l'Occident médieval. Paris, 1 9 7 0 . p. és 
J. G . DA SILVA: Banque et crédit, I. p. 2 8 9 . és kk. 
16 Lásd J. G. DA SILVA: Forza lavoro, p. 946 és kk. 
17 Lásd J. G. DA SILVA: Nice dans Peconomie méditerranéenne, Histoire de Nice, Toulouse, 
1976. p. 97—134. 
13 Lásd G. P R A J : La moneta piemontese ai tempi di Vittorio Amedeo e di Carlo Emanuele I I , 
1630—1675. Bolletino storico bibliografico subalpino, 1938. p. 222—332. 
19 Archives Municipales, Nice (a továbbiakban AMN), CC. 291, fol. 431. 
20 AMN, CC. 293, fol. 206. 1675 februárjában. 
21 AMN, CC. 293, fol. 205. szintén februárban. 
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négy 4 napig marad, kettő csak két napig, s mindnyájan 6 sou-t kapnak naponta. 
A műhely fejenként fizet 80 sou-t a segédnek, 40 sou-t a „fiú"-nak, 24-24 sou-t a négy 
asszonynak, 15 sou-t a földmunkásnak, 12 sou-t a másik két asszonynak. 
Még egy téli példa22: a kőműves 27 sou-t kap, a segéd 20 sou-t, (fél napra 18-t), 
a férfiak 12—14 sou-t, az asszonyok 6-ot; együttesen 47 és fél napi münkáról van szó, 
amelyből 10 és fél a mesteré és a segédé, 13 négy férfié, 24 pedig a négy asszony között 
oszlik meg. 
Kevésbé vonzó, de lehet, hogy jövedelmezőbb a rakodómunkás szakma, az egyik 
példában 20, a másikban 8 sou a bér.23 Természetesen más az időpont, a távolság, 
s a súly is. Tehát a téli munkáért a város fizet. Ez egy kivételes kedvezmény a város 
részéről a munkások számára, akik viszonylag jól megfizetett munkát" keresnek. 
Ugyanebben az időszakban, de júniusban24 egy mestert sokkal jobban megfizet-
tek, (30 sou), míg az asszonyok 9 sou-t kaptak. Ezért van azután, hogy egy másik ilyen 
műhely ló napra szerződtet két mestert, és 17 napra három asszonyt, akiknek azon-
ban hat napon át csak 8 sou-t fizet. Egy másik férfi, aki nem itt áll alkalmazásban, de 
mint földhordó munkást kilenc napra felveszik, 2 sou-t kap naponta. Októberben25 
éegy kőművesmester mindig 30 sou-t keres, a dona manobra egyetlen napért 8 sou-t. 
Más alkalommal,26 de még mindig októberben a férfiak egy napi munkája 19 sou-t 
r (fel napé rt 10 sou), a nőké 8-at (fél napért 4 sou), ennyibe kerül a „nemes" Antoine 
Thealdónál a műhely számára vásárolt 4 kosár mindegyike; bár néha ezek a kosarak 
csak 3 sou-ba kerülnek.27 Összesen hét asszony és három férfi dolgozott másfél napot, 
s minden asszony 12 sou-t, minden férfi 29 sou-t kapott, egyetlen „fiú" dolgozott 
még, 3 sou-ért. 
Ezekben a város által fizetett munkákban nagyon kedvelték a kőművessegédeket, 
mivel rajtuk többet nyertek, mint a mestereken; sőt, féfiak helyett gyakran asszonyo-
kat keresnek, akik a segédek bérének csak harmadát kapják. Egy „fiú" kb. a legjobban 
fizetett munkás bérének felét érheti el. Ezeket az aspektusokat kellene alaposan tanul-
mányozni, mivel ezeket elhanyagolták különlegességük, s emiatt nem általánosítható 
jellegük miatt, s amiatt, hogy a hosszadalmas kutatások ellenére lekezelően foglal-
koztak a városi műhelyek bérstruktúrájának kérdéseivel.28 
Most rövid pénzismertetést adunk: minden bért, vagy legalábbis azok nagy ré-
szét aprópénzben kellett fizetni.29 Ebben a korban a legkevésbé értékes itáliai dublon 
(doblob) többet ért, mint 14 livre (280 sou), az itáliai écu (tallér) kb. 7 livre értékű, 
a dukát 5 livre-et ér, a 8 reálos pénzdarab több mint 3 livre-et (ez 76 sou). Ez nagy sze-
rencse volt az itteni embereknek.30 Sőt, ennél több: egy segéd, egy „fiú", és done ma-
nobre-ok jelenléte valószínűleg olyan realitás, ami gazdasági visszafejlődést tükröz. 
Ez mindenesetre jellemző. 
Az asszonyok, fiúk és segédek néhány rézpénz vagy silány ötvözetű pénzdarab 
tulajdonosai. Elképzelhető, hogy egy segéd vagy mester egy 8 reálos „spanyol" pénzt, 
22 AMN, CC. 293, fol. 191. 1674 decemberében. 
23 AMN, CC. 293, fol. 5. 1670 októberében. 
24 AMN, CC. 291. fol. 424. 1669 júniusában. 
25 AMN, CC. 293. fol. 6. 1670-ben. 
26 AMN, CC. 293. fol. 6. 
27 AMN, CC. 293, fol. 207. 1675 januárjában. 
23 Lásd J. G . DA SILVA: A bérek szerepe a nemzeti jövedelemben, történeti szempontból, Troi-
siemme conférence internationale d'Histoire économique, Munich, 1965. III. Paris, 1968. p. 621 — 
646. 
29 Lásd később az ezüst pénzek, nevezetesen a dukátok árfolyamainak táblázatait. 1670-ben 
a nyolc reálos 76 sou-t ér. 
30 Az itt szereplő térítésekről később lesz szó. 
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dukátot vagy ezüstöt kapjon? Természetesen nincs kizárva, főleg akkor, ha azt meg-
őrzi, mivel a munkája még valami plusz jövedelemhez juttatja, s a mindennapit vala-
hol máshol biztosítja neki. Ez utóbbi vonatkozik a kamaszokra és a nőkre is, akik vi-
szont addig gyűjtögetik az aprópénzt, amíg nem válthatják be egy dukátra, écu-re 
vagy dublonra. A segéd hamarabb eljuthat a beváltáshoz. Persze csak akkor, ha na-
ponta kap valami kiegészítést. Úgy tűnik, a segéd válik profivá, aki azután könnyedén 
helyettesíti a mestert. Ez már-már szabályszerűség.31 Jóllehet fokozatosan a fiatalok 
és a nők is bekapcsolódnak a tevékeny életbe, és bár pontosan nem tudjuk, milyen mér-
tékben, minden ügylet lebonyolításakor bevándorlókról is szó van, akiknek ez az 
egyetlen pénzforrásuk. Mivel ők szezonmunkások, később háztartásukkal és vásárolt 
szerzeményeikkel hazatérnek. 
Magán a létfenntartáson kívül a város más kiadásokra is ösztönöz. A szezonmun-
kásnak döntenie kell, mit is vegyen. Piemontban 1634-ben a tarifa már pontosan meg-
szab bizonyos árakat: egy pár jó erős bőrtalpú durva cipő 26 sou, könnyű bőrcsizma 
80 sou, ha bélelt, 120 sou. 1670 körül Nizzában 50 sou-t ér egy pár cipő.32 Tehát ez 
azt jelenti, hogy egy pár cipő megvásárlásához a kőművesmester két napi munkájá-
nak, s a segéd három napi munkájának bére szükséges, tehát öt munkanap ára, vala-
mint a „dona manobra" 7—8 napi munkabére. Ilyen mozgatórugói vannak tehát an-
nak, ha egy munkás odébbáll egy olyan munka kedvéért, amely alapvető szükségle-
teit jobban biztosítja. Közlünk további részleteket is a korszak fogyasztási helyzeté-
ről. Ezek meghatározó jellegűek. 
A gyermekcipők párja 10—14 sou-ba kerül, aszerint, milyen korú gyermeknek 
kell, 1—4 éves korig (még mindig 1670 körüli nizzai példa)33 kb. egy asszony két nap, 
munkájának bére. Egy férfiing ára több mint 90 sou, amiből 12 sou a varrás (fattura)i 
égy nyakkendő (gravata) 40 sou; ebből 33 sou4d. a batiszt anyag (tela batista), kb 2 
sou 8 d. a cérna és 4 sou a varrás.34 Ezek az árak az eddig említétt napi bérekhez vi-
szonyítva magasnak, s csak jó minőségű („belső értékkel rendelkező") pénz birtokosai 
számára elérhetőknek tűnnek. Természetesen ez a fajta kereskedelem, illetőleg ennek 
vevőköre merőben különbözik a maitól. Példáinkban mindenütt maga a város adja 
ki ezeket az összegeket, hogy karácsonyra felöltöztesse alkalmazottait. Itt nem egyén-
ként veszik a holmikat, hanem ún. „vásári emberek" (gens du marché) végzik el a be-
vásárlásokat.35 A zsibárusoknál vásárolnak, akikről sok szó esik a forrásokban a jár-
ványok leírásakor.36 A számukra szükséges tiszteletet pazar öltözködésük szerezte 
meg, mivel ez növelte presztízsüket, ugyanúgy, mint pl. a közösségi funkciót ellátó 
trompeta esetében. Ugyanakkor ezek az árak, habár kizárják vevőkörükből a nap-
számosokat, eszünkbe juttatják azokat a feladatokat, melyeket meg kellene olda-
nunk, mivel még nem olyan hozzáférhetőek számunkra, mint egy szeméttelep, vagy 
egy építőműhely munkája, mint ahogy azt sem tudjuk, ki készíti pl. a cqffe-okat, 
ezeket a mindenféle szállításkor használt kosarakat, amelyek — ahogy említettük 
31 Lásd ANTONIO EIRAS R O E L : La degradación del salario real de los trabajadores urbanos en 
Santiago de Corapostela a fines del Antiguo Régimén. Actes des journées d'etudes Bendor. 1974. p. 
17—56, és J. G. DA SILVA: La depreciation monetaire, p. 331—341. 
32 AMN, CC. 293, fol. 362, 1679. március 4-i számítások és fol. 117, 1673-ban. 
33 AMN, CC. 293, fol. 8—9, az 1670. október 29-i számítások alapján. 
34 AMN, CC. 293, fol. 362, 1679. március 4-i számítások. 
35 Többek között ez az a kifejezés, amely a munkások helyzetét meghatározza. Lásd O. TRA-
FALI: Thessaloniqué au XlVe siecle. Paris, 1 9 1 2 . p. 1 5 — 1 6 és 19 , és BRONISLAW GEREMEK: Vezető 
nélküli emberek. Az útonállás az iparosodás előtti korszakban. DIOGENES, 1 9 7 7 , n. 9 8 . p. 2 9 — 5 7 . 
36 Az új ruhák a népszerű piacokra, a használtak a nagyvárosok peremén található ..bolhások" 
piacára érkeznek még napjainkban is, a határmenti nagyarányú paraszti vándorlás következménye-
ként. 
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— egy „nemes"-nél 3 vagy 4 sou-ba kerülnek.37 Ki és hogyan alkalmazza őt és mi-
lyen fizetéssel?38 
A helyzet olyan, hogy a serdülő korúaknak, a nőknek és a segédeknek a megélhe-
tésükhöz az egész napi bérükre szükségük van, ebből csak nagyon ritkán és nagyon 
kis összeg marad.39 Az 1634-es piemonti edictum után egy napi élelem (ideszámítva 
egy hátasjószág zabmennyiségét is) 30 sou-ba kerül, csak a vacsora ebből (a zabbal 
együtt) 12 sou. A század második felében egy hátasló (cavalcatura) bérleti díja 20 sou 
naponta.40 Azt kell hinnünk, hogy a munkások gyalog mentek egyik helyről a másikra, 
s pénz hiányában nem álltak meg a fogadóknál. A XVII. század második felében egy 
bizalmi ember városi tartózkodásának költségei elérték a napi 20 sou-t, ilyenek voltak 
pl. a pedoni-k, akik Nizza és Turin közt futárként tevékenykedtek.41 Tudjuk pl. azt, 
hogy a szavojai börtönökben a napi étkezés általában kétszersültből, babból vagy 
rizsből, egy héten háromszor friss kenyérből, olívaolajból, borból és borecetből állt.42 
Anélkül, hogy költségvetést készítenénk, megemlítjük, hogy egy jó fehér kenyér (pan 
regalato-nak hívták) 1 sou-ba került, egy pint vörös bor (Nizzában egy-egy „kis liter" 
— 0,786 1) 2 sou 4 d. — 2 sou 8 d.-be került, a fehér ennél drágább volt, még három 
sou felett is lehetett az ára.43 Az emberek pedig ittak44; az a frissítő, amit a város 
a francia tengerészeknek adott 1678-ban, 4 sou-ba került fejenként.45 Úgy tűnik, a 20 
sou elfogadható, mint pénzben kifizetendő napi kiadás. így kiderült, hogy a fiatalok-
nak és a nőknek a napi bérből megmarad bizonyos plusz, míg a nizzai vagy bevándo-
rolt munkások minden fillérjüket elköltik. 
Akárhogy is van, az a néhány sou vagy livre, ami az övék marad, soha nem tesz 
ki annyit, hogy megérjen egy ezüst vagy egy aranypénzt. Általában aprópénzzel fizet-
ték ki őket, ezért, ha nem is voltak arra kényszerítve, hogy mindennap beváltsák éle-
lemre a piacon, az ő érdekük az volt, hogy ezt mégis megtegyék. Ez a pénz ugyanis 
elértéktelenedik. A történészek ezt az elértéktelenedést a pénzfajták sokféleségének 
tulajdonítják. Nézzük meg, hogy is van ez. 
Az államhatárokon belüli pénzegységesítés, mely napjaink jelensége, nem járt 
együtt azzal, hogy minden vidéken, városban vagy kerületben azonos lett a pénz vá-
sárlóértéke. A kisebb és nagyobb bankjegyek cirkulációja különben nem egyforma. 
Volt olyan időszak ebben a korszakban, amikor mindenfajta fémpénz bejárt minden 
területet, bárhol volt is az a pénzverde, ahol készítették, bármilyen uralkodó jelvényét 
hordta is, fényes volt vagy kevésbé fényes. A numizmatikusok a pénznek ilyenfajta 
használatában látták a civilizáció jelét, vagyis a csere, a kommunikáció és bizonyos 
mértékig a termelés fejlődésében. 
37 Minden hordó értéke 5 sou, amikor 1669-ben a város újra megbízást ad a „nemes" Louis 
Rosseto-nak, (aki különben már 1664 júniusában szállított két hordót), hogy a Galleano hercegek 
kemencéjének égéséhez legyen miben vizet szállítani. AMN, CC. 291, fol. 421. 
38 Természetesen ez nem az asszonyok és a gyerekek munkájára vonatkozik, hanem a kézmű-
ves mesterekére. Lásd J. G. DA SILVA: En Espagne: Développement économique, subsistance, déc-
lin. Paris, 1965. p. 125 és kk. 
39 Id. m. néhány kísérlet a Kasztíliába visszatérő parasztok számának felbecsüléséről, mint a 
bérmunkarendszer magyarázata, p. 2 9 , 1 5 5 kk., 168 . Lásd EIRAS RoEL:.id. m. 
40 AMN, CC. 293, pl. fol. 334, 1678-ban; ez nagymértékben növekszik, 1670-ben' 19 sou-t 
fizetnek. 
41 Ez változatlanul marad végig a század második felében. 
42 Archives Départementales des Alpes-Maritimes, Art. 52, § 13. 
43 Lásd pl. GIUSEPPE BBES: Note d'archivio (S.l.n.d.), p. 23 és az AMN, CC. 293 dokumen-
tumai. 
44 1685 telén, februárban vagy előbb, 14 személy elhelyezkedett Varban, húst hozatott, s mellé 
12 pint „fekete" bort és 4 pint fehéret. LásdG. BRES: id. m., különböző más művekben elszórva más 
példák is. 
45 AMN, CC. 293. 
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Nézzünk még egy piemonti és nizzai példát Frances Pellos-tól, aki a „Compendi-
on de 1 abaco" című, 1492-ben Turinban publikált mű szerzője.46 Az ő megállapítása 
szerint a livre vásárlóértéke a következő volt: egy párizsi livre 1,33-at ért Flandriában, 
1,71-et Szavojában, 1,99-et Milánóban, 2,68-at Piemontban és 3,58-at Nizzában. Ez 
világosan mutatja az államok közötti fokozatokat, vagyis azt, hogy a Földközi-tenger 
melléki és a piemonti területekre különösen ránehezedett a kereskedelem és a pénz-
piac, míg a flandriai és a párizsi pénz sokkal kevésbé értéktelenedett el. (Ez akkor igaz, 
ha úgy végezzük az összehasonlítást, hogy eltekintünk a különböző hatásossággal 
bíró vámvédelmi rendszerektől.) 1450-től 1530-ig az emelkedés Piemontban nagyobb, 
mint Szavojában, a dukát, amely mindkét helyen 22 gros-t ért, most Piemontban 
68-at, Szavojában viszont csak 48-at ér.47 
Említésre méltó az is, hogy a pénzverés nem minden pénzverdében történt a tör-
vény szerint, így az uralkodók a pénzforgalomba kerülő érmék jobb ellenőrzése cél-
jából kénytelenek voltak ezek számát csökkenteni. 
Ahogy mindenütt, több piemonti és szavojai műhelyben is készítettek olyan ér-
méket, amelyet nem minden vidéken fogadtak el.48 1530 körül hat műhely volt: Ver-
ceil-ben, Turinban, Genfben, Chambery-ben, Bourg-ban és Montleuelben,49 majd 
1539—1541 között létrejött egy új Nizzában.50 Az említett viszontagságok után 
Emmanuel-Philibert elhatározta, hogy ötre csökkenti a számukat: Chambery, Bourg 
Szavojában, Verceil, mint Piemont legnagyobb városa, Nizza és Val d Aoste.51 Ter-
melésük minőségi színvonalát meg kellett őrizniök: 1544-től Nizza közbenjárt a her-
cegnél, hogy tiltsa meg a valódi érték nélküli pénzérmék verését.52 A herceg csak két 
műhelyt akart fenntartani (Chambery, Turin). Vajon a silány ötvözés vagy a nem ki-
elégítő súly volt az egyedüli oka annak, hogy a gros olyan hirtelen elértéktelenedett bi-
zonyos városokban? Azt tudjuk, hogy az uralkodó 1562-ben az ezüst livre-et jelölte 
meg mint pénzegységet, „modelF'-ként: „Instar omnium", és megállapította, hogy 
az értékelés többé nem a 12 gros-ból álló forint alapján történik, hanem e 20 sou-t, 
vagy 240 dénárt érő érme alapján.53 így figyelemmel kísérhette szolgái panaszait, akik 
beszámoltak a jobb ötvözetű aprópénzek eltűnéséről és a rossz „külföldi" érmék el-
terjedéséről az országban.54 Először ezeknek a Montferratból, Masseranoból, De-
sanaból, Genfből és Génuából származó érméknek a terjedését kellett betiltani.55 
Valójában maguk az államok is azt kívánták, hogy pénzverő műhely ne legyen csak 
Chambery-ben és Turinban.56 
46 Az újabb kiadás Robert Lafont munkája, matematikai és filológiai kommentárral Guy 
Tournerie látta el, Montpellier.i egyetem, 1697. p. 117. 
47 Lásd M A R I O CHIAUDANO: La riforma monetaria di Emanuele Filiberto. Lo Stato Sabaudo 
al tempo di Emanuele Filiberto. III. Turino, 1928. p. 171—477 és különösen a p. 257. 
48 Id. m. p. 233. 
49 Id. m. p. 240. 
5 0 E . CAIS DE PIERLAS: L'Hôtel des monnaies de.Nice. Párizs, 1 8 8 6 . (részlet a nizzai termé-
szettudományi történeti és geográfiai társaság évkönyvéből); Lásd COMTE DE M U T R E C Y : La monnaie 
à Nice 1 5 4 1 — 1 6 5 0 . M . de Perlas memoárjának ismertetése. Bulletin de la Société niçoise des 
Sciences. 1 8 8 5 . új kiad., I.p. 1 8 1 — 1 8 8 . 
5 1 M . CHIAUDANO: I d . m . p . 3 0 5 . 
52 AMN, CC. 29. 
53 M. CHIAUDANO: Id. m. p. 273 és köv 1. lásd A. G A R I N O CANINA La situazione economica 
e finanziaria del Piemonte al tempo di Emanuele Filiberto, Scritti di storia economica e finanziaria. 
Turino, 1961. p. 23—284 és különösen a p. 229. 
6 4 M . SHIAUDANO: I d . m . p . 3 1 1 — 3 1 3 . 
5 5 M . CHIAUDANO: I d . m . p . 3 1 3 , 3 1 6 . , 3 3 3 . 
5 6 M . CHIAUDANO: I d . m . p . 2 0 3 . 
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Meg kellett volna még akadályozni a teljes súlyú érmék körülvágását.57. Ezek 
/voltak tehát a tervek, de megvalósításukra később nem volt szükség.58 Ugyanis ezt 
a mértékadó pénzt mindig inkább felül- mint alulértékelték.59 Miért? Azért, mondták 
..a szakértők, mert az aprópénz minősége javult.60 Egy livre 1562—1573 között 30 
gros-t ért, 1573—1576 között 37-et, 1576—1578 között 39-et, azután 1578—1580 kö-
zött még többet.61 A Nagy Charles-Emmanuel tudomásul vette, hogy az 1562-es re-
form megbukott, vagyis hozzájárult ahhoz, hogy a livre megszűnjön modellnek lenni; 
s kétségtelenné válik az, hogy bárhonnan is jöttek a forgalomban levő pénzérmék, 
azok mindig megemelték a mértékadó pénz értékét.62 A szakemberek szerint korlá-
tozni kellett volna az aprópénz mennyiségét,csak annyi verését engedélyezni, amennyi 
a piaci forgalomhoz szükséges.63. 
A valóságban az történt, hogy miután a „felelősök" felismerték, mennyire ko-
moly a pénz elértéktelenedése, nem hagyták a megszerezhető hasznot „külföldön". 
Ezért írták 1625-ben Ovadában: hogy a ,,cavalline', ,gosseti', ,fiorono' et scudini, tutta 
moneta di boglione e di zecha del Duca di Saboia e di inferior bonta di assai e si puol 
dire come falsé".64 Az andorai podeszta 1630-ban pénzhivatalt állított fel Génuában: 
a piemonti államok szomszédsága volt az oka annak, hogy a forgalomban levő pénz 
,,cavalline e tallari tutta moneta savogiarda"volt, melyeket hamarosan génuai érmékkel 
váltottak fel.65 így történt Szavojában is 1637 körül, amikor is a pármai pénz, bármi-
lyen is volt a minősége, nem zavarta a tranzakciókat, sőt, kiválóan szolgálta a nyugati 
Riviérával való kereskedelmet; a ,,Cavalline di puro rameche da una parte hanno un 
cavallo e dall altra la croce di Saboia" 1 sou-t ért, s gyakorlatilag ez volt az egyetlen 
olyan helyi pénz, amit használtak.66 Úgy tűnik, hogy a helyváltoztatással megszerzett 
profit67 határozta meg egyre inkább a pénzérmék mozgását. A XVI. századi demog-
ráfiai fellendülés megkövetelte a pénz mennyiségi növekedését, a termelés és a csere 
pedig végrehajtotta a pénz újrafelosztását. A munkaerő kizsákmányolása vidéken 
utat nyitott a spekulációnak; s forgalomban levő pénz egyre értéktelenebbé vált. 
A pénzverő műhelyek bizonyos mértékig specializálódtak. A városállamok is követ-
ték a pénz fejlődését.68 Mindezt tudjuk, s azt is, hogy nem egycsapásra történt; ugyan-
5 7 M . CHIAUDANO: I d . m . p . 3 3 3 . 
53 Az 1975. december 17-i ediktum nyomán: „... le monete forestiere si spendono liberamente 
senza alcuno timore di incorrere le pene emposte nelle prohibitioni". Ibid. p. 332—333. A körül-
nyírt pénzdarabok forgalmazásáról, lásd J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I. p. 441 és kk., ugyaner-
ről A bergamoi líra vásárlóértékének stabilizációja. 1666—1721. Mélanges en l'honneur de Fernand 
BRAUDEL. Histoire économique du monde méditerranéen. Toulouse, 187—203 és Az észak-itáliai 
pénzleértékelődés, valamint az idézett bibliográfia. 
59 A piemonti államok számára az 1573 augusztus 22-i rendelet adott új értékeket a livre számá-
ra: 21 1/7 sou a 20 helyett; az 1578. május 2-i rendelet ezt 22 sou 9 1/3 d.-ben állapította meg. Lásd 
CHIAUDANO: I d . m . p . 3 2 3 é s 3 2 8 . 
fi0 Id. m. p. 336: „... dall'abondanza delle monete basse é causato in parte l'accrescimento 
dello scudo". 
8 1 M . CHIAUDANO: I d . m . p . 3 5 0 . 
0 2 M . CHIAUDANO: I d . m . p . 3 3 5 . 
F,S G . A . THESAURO: De augmento ac variationes monetarum, tractatus novus et utilis. Turino, 
1607. p. 27 és kk. 
fi4 Lásd U . M E R O N I : I „libri delle uscite delle monete" della Zecca di Genova, dal 1589 al 1640. 
Mantova, 1957. p. 132 és 135. 
5 5 U . M E R O N I : I d . m . p . 134 . 
U . M E R O N I : I d . m . p . 135 . 
57 J. G. D A SILVA: Banque et crédit I. p. 315 és kk. 
flB Ibid. p. 361 és kk. Lásd G. L. BASINI: Monete e cambio a Reggio Emilia nel Cinque e Sei-
cento. Parma, 1967. ugyanerről Zecca e monete a Modena nei secoli XVI e XVII. Parma, 1697. és 
M. A. ROMANI: Considerazioni sul mercato monetario mantovano nei secoli XVI e XVII, Atti e Me-
rmorie deH'Accademia Virgiliana di Mantova. 1969. új sor., vol. 37. p. 73—143. 
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ez volt a fejlődés menete a XIII—XIV. században is, minden alkalommal próbára 
teszik a mértékként használt érméket, s feláldozzák őket egy adott periódusban. En-
nek gazdasági és politikai okai vannak.69 S a megelőző rendszerek mindig eltűnnek. 
Piemontban 1562-ben az Emmanuele-Philibert által létrehozott livre-ből (az „In-
star omnium"-ból) ezüst márkánként 19 1/3 darabot készítettek (egy ezüst márka sú-
lya 245, 8963 gr.), amely 12/24-es finomságú, 895, 85 ezrelék értékű és 8 den, 21 g-ot 
tartalmazott, teljes súlya pedig 12,7167 g volt.70 Gyakorlatilag nem is szerepelt mér-
tékegységként, ezt a szerepet 1632-ig a 12 gros-t tartalmazó forint töltötte be. I. Char-
les-Emmanuele reformja után, aki 1631—1632-ben újra, s ez alkalommal végleg élet-
be léptette a 20 sou-t érő livre-rel való számolást, amely pénzdarab 8 d. 10 g-ot tartal-
mazott, 18/24-es finomságú volt, 888,88 ezrelék értékű, s 10,1715 g-ot nyomott. Egy 
márkából 20,2 érme készült.71 A század közepe felé, itt is, mint másutt,72 a megfelelő 
súlyú és tiszta ötvözetű pénzek eltűntek, s el kellett fogadni az ad hoc díjszabás által 
megállapított tökéletlen és körülnyírt érméket.73 A rossz minőségű ezüstpénznek a 
szomszédos államokból érkeztek; ezekkel kellett pótolni az aprópénz hiányt anélkül, 
hogy az árfolyamokat jelentősen felemelték volna.74 A XVII. század második felében 
az ezüst márkából készített érmék száma még nő, de a nemesfém súlyvesztesége évről 
évre csökken. így természetes, hogy az értéket a nemesfém biztosítja, mint az érmék 
hitelességének garanciája. 
1675 márciusában III. Charles-Emmanuele reformja bizonyos mértékig rendet 
teremtett az 1632—33-as évek vitáiban, amiket az aprópénzek verése is elmélyített.75-
Az új livre, melyből márkánként 40 érme készült, 4 dkg 9 g-ot tartalmazott, 14/24-es 
finomságú volt, teljes súlya pedig 6,14 grammot tett ki.76 Láthatjuk tehát, hogy a mo-
dellként szolgáló érme kezd állandó értéket nyerni; s ha súlya a felénél kisebbre csök-
ken, finomsága ennek arányában nő.77 Később a változások egyre ritkábbak, mind 
a súlyt, mind az egy márkából készített érmék számát, mind az érménkénti finom 
anyag felhasználását illetően. Több mint egy évszázadon át, egészen a XVIII. század-
végéig az érmék teljes súlya 6,14 g és 5,61 g között változik; márkánként40—403/4 
darab érme készül: a felhasznált finom fém livre-enként 5,635 g, 6,125 g, (arany) 
dublononként 0,383-tól 0,344 g, s mindez így van 1700-tól 1803-ig.78 A kialakuló 
egyensúly a vajúdó kapitalizmus civilizációs terméke. 
A városok — ideértve azokat is, melyek nem fogadnak be munkásokat — újra 
megtelnek „piaci emberek"-kel: csőcselékkel, amelyhez képest a római császárság 
plebse bölcsek és hősök gyülekezete volt, írja Marx, a lázongó török vagy görög tö-
megek kapcsán. A munkaerő megvásárlását leegyszerűsítik és meggyorsítják, hogy 
minél gyorsabban feldolgozhassák, majd fokozatosan feloszthassák a tengeren túl 
szerzett alapanyagot. 
68 J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I, p. 409 és kk., és ugyanerről A velencei pénzpolitika, id. 
70 Lásd PRAJ: Id. m. p. 229 és M. Chiaudano: Id. m. p. 289. 
7 1 G . PRAJ: I d . m . p . 2 2 9 . 
72 Lásd J. G. D A SILVA: Apénzleértékelődés, p. 314 és kk. 
73 G. PRAJ: Id. m. p. 281—282, 286, 293. 1. még az 57. sz. jegyzetet. 
7 4 G . PRAJ : I d . m . p . 2 9 2 é s k k . 
7 5 G . PRAJ: I d . m . p . 2 9 6 é s k k . 
76 Lásd A. FOSSATI: Problemi monetari liguri e piemontesi dalia riforma del 1755 al conguaglio 
della tariffa delle monete nel 1826. Turino, 1942. p. 28: Lásd G. Praj, Id. m. p. 320. 
77 G . PRAJ: I d . m . p . 3 2 0 . 
78 A. FOSSETI: Id. m. p. 32 és G. FELLŐNI: Il mercato monetario in Piemonte nel secole XVIII. 
Milano, 1968. p. 23. 
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2. Az értékkel rendelkező és az örökség megőrzését jelentő pénz 
A pénzügyi helyzetet az határozza meg, hogyan használják fel a pénzt, hogyan 
lesz belőle tőke. Ahogy egyes érmék elértéktelenednek, mások értéket nyernek.79 
Míg az előbbiekért megvásárolják ugyan a munkást, de annak nem sok haszna szár-
mazik belőle, mert ez a pénz létfenntartásához sem elég, az utóbbi érintetlen marad, 
s képessé válik arra, hogy kisajátítsa a munkafolyamat összetevőit.80 A jó és a rossz 
minőségű érme egyaránt forgalomban van. Ahogy látni fogjuk, az aprópénz, bárhon-
nan származott is, bekerül a mindennapi használatba, s ezzel működésbe lép az érték-
csökkenési folyamat, ez növeli a profit mennyiségét, ami viszont a gazdasági élet fel-
lendüléséhez vezet. (Nagyon gyakran ez az egyetlen mozgatórugója.)81 
Az arany és az ezüst kétségtelenül pontosan olyan árucikk, mint az összes többi, 
ha azt az uralkodói okiratot, mely meghatározott értéket juttatott neki, nem fogadják 
el, vagy ha ez az irat nem rejti többé magában ennek az értéknek a zálogát. Ez látható 
pl. Európa kereskedelmében Ázsiával, Oroszországgal és az oszmán birodalommal, 
kivéve azokat a korszakokat, amikor ezen országok nemesi és városi középrétegei 
is részt vettek a spekulációkban.82 Ennek a pénznek az értékét a kereslet és kínálat ha-
tározta meg egy adott helyre és időpontra vonatkozóan. Mindjárt kiderül, milyen ha-
tással van egymásra a kereslet és a kínálat. Ugyanis egyrészt a csereértékről, másrészt 
a használati értékről van szó. Első esetben a pénz mint tőke szerepel, a másik eset-
ben a munka ellenértéke. Tehát az arany- és ezüstpénzek egyszerre mértékegységei 
a forgalomban levő pénznek és annak a munkának, amit „megjutalmaznak", vagyis 
megvásárolnak.83 Ha a különböző európai területek gazdasági helyzetüknek megfele-
lően reagálnak a hasonló jelenségekre, átvesznek bizonyos pénzegységeket, sőt, néha 
tényleges pénzérméket is. Ilyen francia pénz az „écu au soleil", amely Piemont gazda-
sági életében is helyet kap. Árfolyama magával húzta felfelé a szavojai „mértékpénz", 
a modellként használt livre árfolyamát is. Természetesen ez a pénz a többi használat-
ban levő érmével együtt létezett és volt forgalomban, Piemontban vagy Nizzában. 
Nézzük meg hivatalos árfolyamának alakulását 10 évenként, százalékban feltüntetve 
az emelkedést.84 
Év Árfolyam Növekedés Év Árfolyam Növekedés 
1500 41 2,585 1570 112(112) 3,7 
1509(a) 46 12,2 1580(c) 134(134) 19,6 
1520 55(55) 26,1 1590(d) 156(162) 16,4 
1530 72(76) 24,2 1600 162(162) 3,8 
1540(b) 96(93) 33,3 1610 168(189) 3,7 
1550 96(96) 0 1620 282(282) 67,9 
1560 108(105) 12,5 1630 384(318) 36,2 
79 Lásd J. G. D A S I L V A : Banque et crédit I, p. 315 és kk. 
ri0 Id. m. p. 171 és kk. 
81 Id. m. p. 261 és kk., 267 és kk. 
S2 Lásd N. SVORONOS: Le commerce de Salonique au XVIIIe siecle. Paris, 1956. p. 84,114 és 115. 
83 J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I. p. 363 és kk. 
84 Lásd F . DE FACIS: Liquidario continente la tariffa del valore moneto comunemente corse 
dall'anno 1400 sino al présente 1688... Torino, 1725. és G. PRAJ: Id. m. p. 324—330, árfolyamok 
zárójelben. 
85 1490-ről van szó. 
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a) 1510-ben a grida 38 gros-ban állapította meg az árfolyamot. 
b) 1539 májusában a grida a megállapított árfolyamot 90 gros-ra csökkentette. 
c) 1578-ban az-árfolyam 144 gros volt; a grida 132-ben állapította meg. 
d) 1588-ban a grida csökkentette az árfolyamokat. 
Ami a táblázatból világossá válik: az „écu au soleil" kereslete és a vele váló 
spekuláció 1540-ig egyre nőtt; azután alig, majd 1611—1620, valamint 1621—1630 
között igazi fellángolás következik. Egész Európa gazdasági életének összeomlása86 
megrongálja a különlegesen magas árfolyamú aranypénzekből készült érméket. A töb-
bi pénzre ez nincs hatással. A spanyol pénzérmék állnak a pénzáradat élén, ezek ta-
núskodnak a korszak gazdasági stagnálás okozta inflációjáról. 
A váltók határidejét olyannyira tisztelő üzletemberek előtt a haszonszerzéstől 
a visszaélésekig terjedő szakadék tátong. Ezt azonban szerencsésen átlépik. A keres-
kedő-bankárok, az adóbérlők, a javak kezelői és a szélhámosok spekulációk egész so-
rozatát viszik véghez. A XVIÍ. században üzleti tevékenységük a következő pénzfajták 
forgatásán alapszik: a dublonön, a spanyolnak, vagy az énnél értékesebb itáliainak ne-
vezett écu-ün, a nyolc reált érő érméken, a dukátokon. A reálról egy portugál író azt 
mondta, hogy Távol-Keleten nincs, de az Uraiban lehetne találni belőle.87 A gályák 
állandó jövés-menéséről tudunk: ezek hordozták a hispániai arany- vagy ezüstérmé-
ket Vinarozból Génuába, Livornóba, Rómába, Nápolyba, s egészen Szicíliáig, s min-
dig szicíliai, nápolyi, firenzei és génuai pénzzel tértek vissza. A szavojai gályák, neveze-
tesen a Villefranche-iak saját hasznukra fuvardíjat számítottak fel.88 
Ezek a pénzek Génuából mindenfelé eljutottak, először Velencébe s más helyék-
re, majd onnan Közép-Európából és a Balkánról Milánó közvetítésével a Németalföld-
felé is. Azok az uralkodók, akik együttműködtek a Habsburgokkal, a zsoldok kifize-
téséhez, s háborús költségvetésükhöz kaptak jelentéktelen összegeket. Ez is egy for-
mája a gazdasági élet fellendítésének, ami akkor ugyanolyan hatásos volt, mint ma.89. 
Ez történt Toszkanában, Monacóban, s ezt látjuk a piemonti hercegék esetében iá1. A 
hajóskapitányok úgy fizették ki a-Villefranche-i fuvardíjat, hogy az hasznot hózótt 
a díj bérlőjének és beszedőjének, s a szomszédos tengerrel bíró országok rendőrségé-
nek is.90 A XVII. század háborúi meggyorsították a forgalomban levő pénz elértékte-
lenedését, vagyis szemmel látható előnyhöz juttatták az arany- és ezüstpénzeket. íme 
a spanyol dublon és az ezüstdukát maximális árfolyama és a százalékban kifejezett 
értéknövekedés.91 
Év Dublon Növekedés Dukát Növekedés 
(arany) (ezüst) 
1630 636 gros — 234 — 
768 20,8 264 12,8 
1631 864 12,5 316 19,7 
1632 1224 41,7 408 29,1 
8 6 J . G . D A S I L V A : Banque et crédit, I . p. 3 7 3 és kk. 
•8 ' Lásd DUARTE GOMES Sous: Discursos sobre los comercios de las dos Indias, 1 9 6 2 2 . 
88 Alpes-Maritimesi állami levéltár, Archives camerales. Art. 52, § 13, n.20: Noliti. 1607—9. 
89 * A két nagy háború fellendítette a nyugati gazdaságot, míg a vietnámi háború befejezése óta 
nem tapasztalható ugyanez. 
90 Lásd M. LOTTIN: Le droit de Villefranche. Thèse, Droit, Nice, 1974. (Dactylo.) 
91 A Nizza városi anyakönyvek bejegyzései alapján, AMN, CC. 287. 
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Az ingadozást nem szabad kizárólag helyi körülményekkel magyarázni. Kezdet-
ben azonban ezek a döntőek, s kifejezésre juttatják azokat az általános pénzügyi vál-
tozásokat, amelyek mindenütt jellemzőek. A XVII. század 30-as éveiben szinte minde-
nütt tapasztalható volt a „pénz árfolyamának aránytalan emelkedése".92 Láttuk, hogy 
ez történt Szavojában és Génuában is. Ez valamiféle visszavágás volt. A spanyolok és 
a génuaiak fenyegették ugyan I. Charles-Emmanuelt, de a végső csapást mégis a fran-
ciáktól kapta; I. Victor-Amedeus nem túlságosan sikeres első próbálkozásait egy bor-
zalmas járvány kísérte, amely elárasztotta egész Észak-Itáliát, a nizzai grófságot, sőt 
Franciaországot és más európai területeket is.93 
A Cherasco-i, Mirafiori-i és turini szerződések alapján a piemontiák elvesztették 
Pignerolt és Perosát, emiatt Itália felé fordultak, s megszerezték a Montferrat-i her-
cegség területén Albát és Trinot.94 A háborús kiadások gyorsabbá tették az aprópén-
zek verését: soldi (1634,1635), 3 dénáros (1634). Pénzbe került a műhelyek munkaere-
jének megvásárlása is. Különben a francia katonák viszonylag gyenge minőségű pénz-
zel a zsebükben bolyongták be az országot.95 A 30 éves háború idején az ezüst- és 
aranypénzekkel való spekuláció egész hulláma söpört végig a részvevő országokon. 
Bizonyítékként, íme, az itáliai dublon és a dukát piaci árfolyama Piemontban és 
Nizzában.96 
Ev , Itáliai dublon Dukát 
Piémont Nizza Piémont Nizza 
1633 124 122 . 46 46 
1634 126 120 46 46 
1635 134 122 46 46 
1636(a) 156 122 54 46 
1637(a) 156 128 54 51 
1638 160 148 56 51 
1639 166 146 57 51 
1640(a) 200 180 66 51 
1641 188 180 63 63 
1642 220 184 74 74 
1643 230 240 80 84/ 
1644 320 240 80 84 
1645 230 236 80 82 
1646 235 236 80 82 
1647 240 236 80 82 
1648 . 248 236 84 82 
1649 255 236 86 84 
1650 255 250 87 86 
1651 255 250 88 86 
1652 255 250 90 86 
92 Lásd J. G. DA SILVA: Banque et crédit, I. p. 389. 
9 3 M . A . BENAGLIO, G G . BERBALDO, G . M O N T U , P. MORATI , G . RIPAMONTI, A. TADINO műveit 
lehetne idézni, s ugyanígy azokat, melyek ezt a kérdést érintik Franciaországot és a Németalföldet, 
illetően, nevezetesen G . N. BIRABEN: Les hommes et la peste. Paris, 1976. és I . D E L PÀNTA és M . Livi 
BACCI: Chronologie, intensité et diffusion des crises de mortalité en Italie. 1600—1850. Popula-
tion, 1977. a. 32, p. 401—446. 
94 Lásd pl. R. Q U A Z Z A : Storia politica d'Italia. Preponderanza spagnola 1559—1700. Milano, 
1938. új kiad. 
G. PRAJ: Id. m. p. 246—248. 
96 G . PRAJ: Id . m . p. 324 és kk. , és A M N , CC. 287—293. 
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Év Itáliai dubio n Dukát 
Piémont Nizza Piémont Nizza 
1653 260 250 90 86 
1654 265 255 90 88 
1655 270 260 90 88 
1656/9 270 265 90 90 
1660/1 272 270 90 90 
1662/4 273 270 90 90 
1665/7 276 270 90 90 
1668/9 278 270 90 90 
1670 290 272 93 92 
1671(a) 275 272 93 92 
1672 290 272 95 92 
1673 295 285 — 95 
1674(a) 290 285 — 95 
1675 295 290 100 95 
árfolyamokat a grida csökkentette.97 
A piemonti területeken, s különösen Nizzában az elértéktelenedés megállítása 
már a század közepe előtt érezhető. Ezekből a számokból kitetszik az aprópénzhiány, 
s az ehhez kapcsolódó silány gazdaság, melynek helyzetét a háborúk csak még tovább 
nehezítették. Ami Nizzát illeti, ez a XIV. század óta 10 000 lakost számláló kis kikö-
tőváros. Miért volt vajon vonzó mégis az ezüst- és aranypénzek számára? A Ville-
franche-nál érkező ezüst, amely elsősorban zsoldfizetési, s csak másodsorban keres-
kedelmi eszköz,98 könnyebben érkezett, mint az arany. 
Időnként a dukát Nizzában értékesebb volt, mint Turinban. Különben a nizzai 
árfolyamok általában alatta maradtak a turiniaknak, egyszerűen azért, mert Turinban 
viszonylag sok jó minőségű spanyol és „itáliai" pénzérme volt." A spekuláció itteni 
mértékét nem lehet összehasonlítani az Itália északi részének „mezőgazdasági" váro-
saiban dúló spekulációval. 
Abban az időszakban, amikor a nagy földközi-tengeri kikötők véglegesen az At-
lanti-óceán kikötőinek hatalma alá kerültek,100 a Villefranche-i öböl hirtelen nagyon 
távolinak tűnik Nizza számára, s így annak egy szerény mesterséges kikötőre van 
szüksége Lympiában.101 Úgy tűnik, a lakosság felhagy tengerészi hivatásával. Ugyan-
akkor a spekuláció meghódítja Bargamot, Mantovát, sőt Bolognát, Modenát és 
Reggiót is.102 Nizza, népességének nagyságát tekintve Reggio és a kis Bassano között 
foglalt helyet.103 A város földrajzi helyzete, a hajózásban elfoglalt szerepe és kikötő 
volta nem jelent többé előnyt számára, sőt, csökkenti gazdasági erejét: a francia 
Marseille, az itáliai Génua egyre inkább átveszik az azelőtt Nizzában összafutó medi-
terrán kapcsolatok irányítását, s széles utat nyitnak az alpesi átjárók felé. Ez az állam 
97 A gride hatékonyságáról lásd J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I. p. 340—431 és A pénzle-
értékelődés, valamint elszórva másutt is. 
98 Villefranche-on át, nevezetesen, hogy kifizessék a 2%-os illetéket. A XVIII. században ezek 
a kifizetések kb. 11 %-os haszonnal járnak. Archives Departementales, Droit de Villefranche, Mazzo 
4, add. n. 16, stb. 
99 Az ecu értékét havonta szabályozták. 
100 Lásd J . G . D A SILVA: Banque et crédit, I . p. 261 és másutt is, ugyanerről Forza-lavoro. p. 
961 és kk. és A gazdasági és társadalmi fejlődés közös vonásai. A kereskedelmi kapitalizmus és a me-
diterrán és balkáni gazdaság, X V — X V I I I . század Etudes balkaniques (Sófia), 1975. n.4. p. 114—122. 
101 Lásd J. G. D A SILVA: Nizza helye a mediterrán gazdaságban, p. 113 és kk. 130 és kk. 
102 J. G . D A SILVA: Banque et crédit. I. p. 3 6 1 — 3 7 2 . 
103 J. G . D A SILVA: Banque et crédit. p. 3 6 3 . 
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tehát nincs többé abban a helyzetben, hogy kivételesen jó fekvéséből hasznot húzzon, 
mely helyzet annak idején segített a pénztelenséget elfeledtetni. 
A pénz, s különösen az aranypénz104 verése már az 1537—1559 közötti időszak-
ban sem tudta elérni az 1504—1536-os szintet (2005 db); több mint 50%-kal csökkent 
a szint(830 db). Ez az időszak nagyon nehéz volt a piemonti hercegek számára,105 
akik, többek között, teljesen elszigetelődtek a génuai kereskedő-bankároktól és azok 
jelentős pénzváltó piacaitól.106 1560 és 1580 között Emmanuel-Philibert uralma alatt 
növekedett a pénzverés volumene, s ötször annyit ért el, mint az elsőként említett pe-
riódus egész mennyisége (10 126 db), nyolc alkalommal, éves átlagban.107 
III. Károly (1504—1536) uralkodásának első éveiben nagyon nagy mennyiség-
ben használtak fel ezüstöt (111 749 db), azután (1537—1539-ben) jóval kevesebbet, 
a megelőző évi átlag alig egytizedét (7953 db), s még Emmanuele-Philibert alkotó 
éveiben is (1560—1580) kevesebbet (45 844 db), mint a század elején. 
Ami a réz váltópénzt illeti, 1504 és 1536 között igen nagy mennyiségben került 
forgalomba (228 865 db), 1537 és 1559 között mennyisége kicsit csökkent (117 365 db) 
1560 és 1580 között azonban minden megelőző mennyiséget meghaladt (398 131 db). 
: Az utolsó 20 évben soldi-ból 233 482 db-ot készítettek, 43 millió értékben,108 
a kb. 650 000 lelket számláló lakosság számára. Ennek azonban a pénz elértéktelene-
dése szempontjából nem voltak említésre méltó következményei.109 Bár az is igaz, 
hogy ami maradt belőle, az nem számottevő. Aranyból egy és fél écu volt forgalom-
ban fejenként — ha lehet így mondani —, szinte egy egész évszázadon át. Ez nagyon 
kevés olyan érméknél, melyek csak rövid ideig lehetnek forgalomban, mivel a fém 
elhasználódik. A 10-es évektől a század közepéig ezek a szép érmék jelentették külön-
ben az „államkincstárat", amely azután felhígult és a XVII. században gyenge minősé-
gű pénzek árasztották el.110 Elsősorban ez lehet az uralkodók politikai ambícióinak 
magyarázata (számolniok kellett helyzetükkel). Másodsorban, a hercegeket — szinte 
minden pénz felett rendelkezvén — ezek az ambíciók arra indították, hogy ezt a pénzt 
újra forgalomba hozzák, ismételten el kellett költeniök, ha nem is olyan nagy össze-
gekben, mint a területek meghódításakor (Oneille, Tende, Alba), amikor nem kellett 
piemonti földek visszavásárlására tartalékolniok a pénzt.111 S harmadsorban, leg-
alábbis részben, ez magyarázhatja a hitel igen magas értékét, különösen ha ahhoz ha-
sonlítjuk, amit a tőke jövedelmezett.112 
Ami a XVIII. századot illeti, 1700 és 1750 között fejenként 13 livre-et állapítanak 
meg a számítások,113 1790 felé már 22 livre-et, sőt, talán jóval többet, míg a forradalmi 
intervenció előestéjén 61—100 livre-et.114 Ez már nem ugyanaz a Piémont.115 Ez már 
1 0 4 M . CHIAUDNO: I d . m . p . 2 4 3 . 
105 Lásd J . P. DUCROS: Histoire d'Emmanuel-Philbert, duc de Savoie. Paris, 1838 . és A . G . C A -
NJNA: Id. m. több helyütt. 
106 Lásd DOMENICO GIOFFRÉ: Gênes et les foires de change. De Lyon à Besançon. Paris, 1960 
és J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I . p. 29 és kk. 
1 0 7 M . CHIAUDANO: I d . m . p . 2 4 3 . 
. 1 0 8 M . CHIAUDANO: I d . m . p . 2 8 9 . 
109 Lásd az ecu és a soldi árfolyamainak táblázatát. 
1 1 0 G . P R A J : Id. m. különböző helyei és A . G . CANINA, id. m., különböző helyein. 
111 Emmanue-Philibertnek különösen drágán kellett megfizetnie piemonti városainak vissza-
szerzését. 
112 A XVI. században 8%, majd 7, illetve 6%, míg a XVII. században csak 5%. 
113 Lásd G. FELLŐNI: Id. m. p. 14. 
114 Id. m. p. 14. 
115 Lásd G. LEVI : Mobilita della popolazione e immigrazione a Torino nella prime metà del 
Settecento. Demografia storica (Bologna), 1975. p. 129—166 és ugyanerről „Sviluppo urbano e 
Aussi migratori del Piemonte nel 1600", Actes de joutnées d'études, Bendor, 1974. Nice, 1975. 
p. 26—53. 
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nem ugyanaz a pénzrendszer; 1755-ben megreformálták, majd megjelent a papír-
pénz.116 
Az természetes, hogy éz a szituáció feladatként a gazdaságpolitika fellendítését 
állította a lakosság elé, egy olyan politika támogatását, amely beindítja az „ipart", 
s lefékezi a nyersanyagok exportját.117 Nézzünk egy partmenti példát: Piémont és bi-
zonyos mértékig Nizza-Villefranche komplett kikötőváros már a XVI. század elején 
rendelkezett azzal a lendülettel, amelyből azután Provence és más területek megszer-
zésének próbálkozásai fakadtak. Ez a lendület a Földközi-tenger menti és az európai 
nekirugaszkodás része lesz, majd annak az általános hanyatló hullámnak is, amely 
visszahúzza a gazdasági életet és a népességet. Ugyanakkor a velencei államokban, 
a pápai államban, Szicíliában s a hispániai országokban más események játszódnak 
le. Jóllehet a császárnak tett hűségeskü megkötötte a kezét, Emmanuel-Philibert sajá-
tos politikát követett, mint ahogy ez szükségszerű is volt a szavojai ház minden csele-
kedetekor egészen Itália egyesítéséig. Az összeomlás nagyrészt kétségtelenül ennek 
a politikának a következménye, mivel igen nehéz megpróbáltatásoknak, folytonos, 
s igen drágán megfizetett kudarcoknak tette ki a lakosságot. így nem marad más 
hátra, mint hogy a Földközi-tenger mentén mindenütt másutt elfogadott egyenlőtlen 
csere önkéntes vállalása helyett felülemelkedjenek a helyi érdekeken, s a rizsben, más 
gabonafélékben, húsban és ércekben gazdag vidékek lehetőségeit kihasználva utakkal 
hálózzák be a területet. 
A pénzt és annak felhasználását nyomon követve figyeljük meg, hogyan értéke-
lődött át a pénz az itáliai és partmenti nagy központoktól távoleső vidékeken. Váro-
sokban általánosnak tekinthető, hogy arany- vagy ezüstpénz jutott az emberek kezé-
hez. A családi vagy városi alkalmazottakat nem fizették naponta, többségük havonta 
kapott bért: különféle érmékben. Egy átlagos házicseléd 1634-ben maximum 40 
sou-t kaphatott havonta, vagy 2 ezüst livre-es érmét, vagy 4 ezüst 1/2 livre-eset, ezen-
kívül szállást és étkezést, vagy más kedvezményt. Az alkalmazott biztonságát szol-
gálta, ha naponta kapott bért, bár ez viszonylag alacsony volt. Ezeknek a munkások-
nak a státuszát, még ha a ranglétra legalacsonyabb fokán állottak is, tiszteletben tar-
tották: mindnyájan rendelkeztek bizonyos társadalmi presztízzsel. Ugyanakkor azért, 
ha biztonságból napi bérért dolgoznak, akár meghatározott ideig is, ez feltétlenül 
bérük csökkenéséhez vezet. 
Nézzük hát a Mont-Boron állomáshely két őrszemét, nyáron júniustól augusztu-
sig vagy szeptemberig. Ezeket a partmenti vidékeket gyakran lerohanták a kalózok, 
a törökök vagy a berberek, olyannyira, hogy az utazóknak megengedték, hogy maguk-
kal vigyék testőreiket is. Ez a két őr nevetségesen cskély fáradozásáért 1633-ban 33 
sout kapott havonta, majd 56 sou-t, 1640 körül pedig már 60-at.118 A városi nyuga-
lom eme biztosítékai takarékoskodhattak a kapott aprópénzzel, ahogy általában ta-
karékoskodunk a gyorsan értéktelenedő kis összegekkel. A városkapu őrzőjének sta-
bil volt a helyzete: 1633-ban a Pont-kapunál 20, a Marine-kapunál 24, a Pairoilere-
kapunál 28 sou volt a havibér; a század közepére ez fokozatosan felemelkedett 60 
sou-ra, amely azonban még mindig igen alacsony.119 Néhány ezüstpénz s valami ru-
116 Lásd A. FOSSATI: Id. m. p. 21 és G. FELLŐNI: Id. m. több helyütt. 
117 Emmanuel-Philibert megpróbálta támogatni a posztógyártást, a posztó exportálását, be-
vezettetni államaiban az astikat, megtiltani az alapanyagok exportját. A'Chambery-i selyemgyár tá-
mogatásáról lásd J . G . D A SILVA: Banque et crédit. I . p. 2 6 8 — 2 7 0 . Ez a nizzai szabadkikötő létre-
hozása idején volt (1616-ban). 
118 Mindez az AMN, CC. 277 és kk. alapján. Először egy, azután két kapuőr volt. 
119 Itt az ún. Pont kapuról van szó, itt fizettek lejobban; 1632 óta azonban a Pairolière kapu őre 
többet keres. A század közepe felé mindkét kapunál azonos a bér. 
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haféle karácsonyra — s természetszerű, hogy teljes erejükkel végzik állandó és tiszte-
letreméltó, bizonyos kockázattal járó munkájukat.120 
Ugyanilyen felelősségteljes, de kevésbé kemény foglalkozás a Baila, a dajkák 
munkája, akik a törvénytelen gyermekekkel foglalkoztak a XVII. század végén ; 80 
sou-t kaptak havonta.121 A kicsiket a város ruházta; a város törődött azzal is, hogy 
ne legyenek túl sokan; tisztelni kellett az erkölcsöket azért, hogy a városnak minél 
kevesebbet kelljen rájuk fordítani. S ők tisztelték is.122 
Ezek a foglalkozások bizonyítják, hogy a városban létezik bizonyos felelősség-
megoszlás, ezek tartós és biztos munkák. Mivel egyszerre több havi, sőt esetleg egy 
egész évi fizetést adnak ki, a pénztáros 8 reálos ezüst érmékkel fizet.123 
Mások nemcsak felelősseget vállalnak, de rendelkeznek bizonyos „erkölcsi" te 
kintéllyel is; ilyen a Trompeta, aki bejárja a környék településeit és a leányok viselke-
désére felügyel; őt jobban fizetik, mint az előbb említetteket; a XVII. század végén 
200 sou-t kap havonta.124 A város annyi szép ruhát adományoz neki télen és nyáron, 
annyi cipőt (6 párat !), harisnyát és kalapot, hogy ő maga is soknak találja, s inkább 
több pénzt kér (1732 után már 500 sou-t havonta), így mindkét fél előnyösnek tartotta 
magára nézve, amikor először 400, majd csak 360 livre-be került a városnak.125 Tehát 
sokat talpalt ugyan ez a derék ember, de komoly kiadást is okozott. De e luxus jo-
gossága beigazolódott. Ezek a polgári foglalkozások gyakorlatilag mint a közösségi 
akarat megnyilatkozásai léteztek. S tekintélyük nagyobb volt, mint a mai individuá-
lisan cselekvő funkcionáriusoké. 
- A város alkalmazottainak kedvezményeihez járult még az az előny, amit a biztos 
munka tudata ad, mivel ez funkciójuk betöltésénél nélkülözhetetlen volt. A tanítók, 
tanárok, a tüzérség vezetője, az órások jó minőségű ezüstpénzben kapták a fizetésü-
ket: reálokban, dukátokban, s arany ecu-kban, ha évenként fizettek.126 Ennek a ked-
vezménynek egész sor következménye lett: a dokumentumok másolása ,,parte in 
f rancese,parte in landino"127 8, illetőleg 14 livre-et jövedelmezett, s különleges feladat-
nak számított, ha a „hivatalos olasz nyelvet átszőtte a piemonti dialektus".128 A Spino-
lákkal folytatott csaknem örökössé váló viszály dokumentumainak felkutatását és 
másolását végzők 2, 30, 80, 87 livre-et kaptak, mindig ezüstreálban.129 
A pereket, irkafirkákat végző ügyvédek természetesen dublonokban kapták a ho-
noráriumot. 1670-ben ez 6 dublon volt, bár igaz, hogy „itáliai" dublon (13 livre és 10 
sou egy duplon értéke) arra a négy hónapra, amíg ülnöki szolgálatot láttak el.130 
A herceghez címzett beadványok bizonyos okokból utazásra kényszerítették 
a hivatalnokokat, akik igen ritkán utaztak egyedül, s mindig jóval többet költöttek 
mint a pedoni-k. Turini tartózkodásuk költségei igen jelentősek voltak a város számá-
ra: pl. 1635-ben Alexandre Isnardi és Honoré de Giudici naponta 46 sou-tól 2 duká-
tig terjedő összeget kapott. 122 napot várakoztak, márciustól júliusig; tegyük fel 
120 Előfordul, hogy egyet közülük fegyveresek támadnak meg, s akkor a város 29 livre fájdalom-
díjat fizet a megtámadottnak (1656-ban). 
121 Lásd e témáról E . SIMONPAOU: Les enfants illégitimes a Nice au XVIle siecle. Nice, 1975. 
(Dactylo.) 
122 A XVII. század folyamán csökken a törvénytelen gyermekek száma. 
123 A város anyakönyvei reálokat és dukátokat említenek. 
124 G. BRES: Note d'archivo, p. 10. 
125 Id. m. p. 10. 
126 Mindezt a városi anyaköynvek alapján közöljük, melyek tartalmazzák az árfolyamokat. 
127 AMN, CC. 293, fol. 110, 1675 áprilisában. 
128 Lásd ANDRÉ COMPAN: Anthologie de la littérature niçoise. Nice, 1971 . p. 2 6 . 
129 Ez is a városi anyakönyv szerint. 
130 Az általunk elmondott vásárlásokban nagy számban vettek részt ügyvédek.. 
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hogy ésszerű keretek között költekeztek. A visszafizetés kb. csak két év múlva tör-
tént. Ne sajnáljuk őket. 1637 júniusában ugyanez a Honoré de Giudici egy 1630-as 
turini tartózkodás költségeit említi (napi 18 sou).131 Vagyis az előbb említett már 
egy más utazás költsége volt. Lazare Galleano és Alexandre de Posso szintén Turin-
ban 1651-ben eltöltött tartózkodásának és kártalanításának összege elérte a 3702 
livre 14 sou 4 d.-t. Ha a visszatérítést napi és fejenkénti egy dublonban számolju' 
s dublonokba számítjuk a 13 livre 10 sou-t (a dopa di Spagna akkori árfolyama), 
mindkét összeg eléri a 141 dublont.131/a Ezek a kifizetések elhúzódtak, mivel a 
hercegség egész társadalmának ki kellett vennie a részét belőlük. Igaz azonban, hogy 
megvitatták mind ezeknek az összegeknek a megtérítését, mind pedig a város gaboná-
val való ellátásának költségeit. 1678-ban pl. 1052 livre-re csökkentették az Annibal 
Cotto-nak kifizetendő kártérítési összeget, amelyet a 95 napos Génua és Livorno kö-
zötti utazgatáséráét kapott.132 Az igen nagy összeg indokolttá teszi, hogy „belső ér-
tékkel rendelkező" érmékkel fizessék ki. S végül, elöljáróinak járó és évenként kifize-
tett összegek voltak azok, amelyeket aranyban fizettek: a XVII. század végén ez kb. 
200 livre volt. 
íme tehát ezek a fizetések bizonyítják, hogy a fontos érmék végül is visszatérnek. 
Ezeket nem a háztartás fenntartására, vagy házi bevásárlásokra szánták. Ez magya-
rázza a területek közötti üzletkötések és a nagykereskedelem, sőt a luxusáruk cseréjé-
nek fontosságát. Ezeket a jövedelmeket összegyűjtik. E boldog emberek honoráriu-
maihoz és kártérítéseihez olyan összegek járulnak még, amelyek közvetett úton kap-
csolódnak be a gazdasági életbe. Az általunk tárgyalt országok története igen gazdag 
ilyen példákban (másutt vajon nem így van?). Ha ezekkel megegyező példákat talá-
lunk más országokban és más korokban is, akkor a különbözőképpen megnyilvánuló 
tényeket azonos jelentőségűeknek kell tekintenünk. 
Piemont, Szavoja és a nizzai partvidék állandóan hadseregek átvonulásának ta-
núi. A hadsereg pedig pénzből, aranyból születik, s olyan emberekből áll, akik költe-
keznek vagy gyűjtögetnek, de mindenképpen pénzért csinálják a háborút. Egyetlen 
ilyen adatra emlékeztetünk, a ,,Vagabonde Courage" példájára.133 A gazdag Itália 
azt látta, hogy pénztára „olyan mértékben duzzad, hogy szinte minden hónapban el-
küldhetett Prágába egy 1000 koronás váltót", hogy kamatozni „letétbe helyezzék".134 
Az előbb említett hölgy ideje 1672-ben jött el, amikor II. Charles-Emmanuel herceg 
elhatározta Génua megtámadását, hogy Szavoját megszerezze. Nizza sereget szerve-
zett: provenszálokból, franciákból és nizzaiakból.135 Vajon ők valóban rábízták a vá-
rostól előlegként kapott crosoni-kat, reálokat és francia ecu-üket egy „dajkamamá-
ra"?136 Reménykedjünk benne, hogy igen, különben az agyonzaklatott parasztok éle-
tükkel együtt ezeket is elvették volna tőlünk. 
A reálok, dukátok, ecu-k és dublonok nem szolgáltak hétköznapi használatra. 
Az arany és az ezüst valójában a gyűjtögetés, a tőke alkotórésze volt. Ez a pénz keve-
set jövedelmezett, a járadék vagy censi137 a XVI. században nem haladta meg a 8%-ot, 
131 AMN, CC. 288, fol. 232. 
131/a AMN, CC. 290, fol. 248. 
132 AMN, CC. 293, fol. 335. 
133 Lásd H . J . C H . GRIMMELSHAUSEN, La Vagabonde Vourage ( 1 6 7 0 ) , németből fordította 
M . COLEVILLE. Paris, 1 9 6 3 . 
134 Id. m. p. 65, 84, 119, 149. 
135 AMN, CC. 293, fol. 106. 
136 Figyeljük meg, hogy a nizzai Ludovico Massena csak livre-t kapott, míg a provenszáalid 
és a franciák 16-28 livre-t is. 
137 A járadék és az úrbét itt is ugyanúgy összekeveredik, mint másutt. 
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majd 7, illetve 6 és 5%-ra esett vissza; másutt még ennél is kevesebb volt138. Utalunk 
itt pl. azokra a város által fizetett kamatokra, amiket búzavásárlási kölcsönökre, 
a kórházak, a rendőrség fenntartása, s a hercegnek szánt „ajándékok" megvásárlása 
kölcsöneire kellett fizetni, amelyek visszafizetéséig mindenfajta bevétel zárlat alatt 
állt, lesde-en volt.140 A gabonát illetően tudjuk, hogy az összegyűjtött kis összegek el-
tűntek a befektetésnél. íme egy táblázat az állampolgárok osztályonkénti részvételé-
ről a befektetésekben, számukról (1), jelentőségükről (2) 1000 livre-enként feltüntet-
Korszak 
1624—1653 
1675—1694 
Összesen 
Kereskedők 
(0 (2) 
10 61,8 
12 50,2 
22 112 
Nemesek 
(1) (2) 
3 14,8 
5 15,9 
8 30,7 
Földműv. 
(1) (2) 
0 0 
2 18,6 
2 18,6 
Kézműv. 
( 0 (2) 
0 0 
1 11,1 
1 11,1 
Össz. 
(1) (2) 
13 76,6 
20 95,8 
33 172,4 
Ez a táblázat bizonyítékául szolgálhat azon népesség növekvő urbanizációjáról, 
amely a hagyományos kereteken kívül élt a Paillon-vár falai között, ahol időtlen idők 
óta 10—15 ezer volt a lélekszám. Habár követendő példának eléggé silány, mégis úgy 
tűnik, a földműves—kézműves réteg együttes vagyonának lehetősége volt arra, hogy 
lenyelje a kispénzűek vagyonát. 
A múltban a censi142 olyan személyiségeket érintett, mint Marc Antoine, Jean-
Baptiste és Antoine Galleano, Jean-Baptiste Alaize, Gerome és Jean-Francois Peyre, 
Auguste Riccardo, és például lehetővé tette, hogy kifizessék a Spinoláknak járó tarto-
zásaikat. A Sainte-Claire kolostor és a Saint-Eloi kórház jelentős alapítványokat ho-
zott létre, s alapítványt tett Galeotto Solaro, Augustin Caravadosso, Camille Richel-
m, Camille Truccho, Alexandre Bonifatio, Jean-Baptiste Germano is. Az 1631—32-es 
péinzügyi reform után, ezek közül a legjelentősebb a Sainte-Claire kolostor lett, ezt 
a „Jézus neve" kollégium és az Irgalmasok társasága követte, majd ezek után Jean-
Baptiste Germano, Jean-Baptiste Alaize és Camille Truccho következett. Igen nagy 
számban csatlakoztak hozzájuk kisebb pénzűek is, így a fizetett kamathoz más 
jövedelmek is járultak. A városnak hitelezett pénz értéke ténylegesen aktualizálódott 
a piacon.143 Vagyis ez azt jelenti, hogy a kamatlábhoz hozzá kell adni a forgalomban 
evő pénz leértékelődésének százalékos arányát is144. Enélkül a kiegészítés nélkül a 
nárosi kölcsönöknek nincs vonzóereje, hacsak nem kínálkoznak a pénz átértékelésé-
lvek más forrásai. Amikor a leértékelődés megáll, a rendszer támasz nélkül marad.145 
138 Lásd nevezetesen C . M . CIPOLLA: Note sulla storia del saggio d'interesse. Corso, dividendi 
e sconto dei dividendi del banco di S. Giorgio nel sec. XVI. Economia internazionale. 1952. vol.5, 
n.2, és SIDNEY HOMER: A history of interest rates. New Brunswick, 1963. p. 133 és kk. és J. G. D A 
SILVA: Banque et crédit. I . p. 233. 
139 Lásd F. HILDESHEIMER: Nizza a XVII. században. Helyi intézmények és városi élet. Biblio-
theque de l'Ecole des Chartes. 1975. a. 133, p. 21—57. 
140 Id. m. több helyütt. 
1 4 1 E . GUIDICE-MELA: Subsistance et société a Nice au XVIIe siecle. Nice, 1 9 7 4 . (Dastylo.) 
142 Madame H. Melandry folyamatban levő kutatásai alapján, AMN. 
143 Ez a nizzai árfolyamokról való információnk forrása. 
144 Az aumentot évenként számították ki a vásárláskor, és hozzáadták a tőkéhez. 
145 Más szóval, eltűnnek a befektetések, amikor hiányzik a forgalomban levő pénz leértékelő-
déséből keletkező aumento; ez is Madame H. Melandry kutatásai nyomán. 
Mi lesz a dublon és az ecu feladata, ha a pénz elértéktelenédésével való spekuláció 
nem jövedelmez többé? A XVII. században „Nizza dúskál a nemesekben, mindenütt 
csak márkik, hercegek, bárók láthatók ... Valójában csak 3—4 hatalmas család 
létezik, a többiek a burzsoáziából származó „Novi nomines", akik munkásaikon 
megtakarítottak valami kis összeget, és készpénzzel nemességet vásárolva, maguk is 
nemessé emelkedtek."146 Kritikának tekintsük ezt? Fogjuk fel egyszerű megállapítás-
nak. Ügyvédek, patikusok, bor- és halkereskedők gyerekei — írja az angol — 3—400 
font sterlingért márki címet vehetnek, 30—40-ért pedig nemesi oklevelet. Sajnos, 
tette hozzá, a régi, tőzsgyökeres nemesség, mivel egy fillér nélkül maradt, igen Ínséges 
paraszti életformára kényszerült. Túlzott vajon? Aligha. A polgárok nemcsak a hát-
országot veszik a kezükbe. A kereskedők és bizonyos kézművesek között, úgy mint 
asztalos, szabó vagy foltozóvarga, sok nemesi családból származó volt.147 Az admi-
nisztrációba visszahívott jegyzők hűbéri birtokokat vásároltak.148 A XVI. századra 
kereskedőnek lenni egyfajta felemelkedés kezdete lehetett, mint pl. Isoardo Capello 
és idősebb fia, André „egregius vit cívis et mercator Nicie"u9 számára is. Ezek az 
emberek különösen aktívák. Ugyanebben a században házasság alapján a Capellok-
hoz kapcsolódnak a Tonduti-k, s hamarosan nemesi rangra emelkednek; mindnyájan 
nagyon sok szolgálatot tettek városuknak.150 
A XVI—XVII. században a szenátus és a konzulátus fokozatosan „nemesi ran-
got nyer"151: 1699—1700-ban a Tonduti-k voltak Escarena urai; 1747—1756-ban a 
De Gubernatis hercegek; Jean-Paul Blavet szenátor 1722-ben megvásárolta Pierrefeu-t 
hűbéri birtokként. Pierre-Antoine Paulie-t gyanús funkciójú egyének 3000 livre-ért 
nemesi címhez, 4000-ért grófi címhez juttatták; 1784-ben azután felruházták a Saint-
Charles-i hűbéri birtokkal. Jean-Francois d Antier-nek 2000 livre-be került 1749-ben 
a nemesi cím, André-Balthasarnak és Pierre-Joseph Veran-nak 4000-be, a bárói 1776-
ban 1600 livre-et kellett Jean-Maurice Barli-Falinnak fizetnie 1750-ben, 4000 livre-et 
Jean-Francois Raynaldinak 1734-ben, 5500 livre-et Ignace-Jacob Giacobi ügyvédnek 
1785-ben. Honoré-Francois Cagnoli 4500 livre-et fizetett a grófi címért 1753-ban, 
Jean-Francois d Antier ugyanezért 5000-et 1750-ben, Jean-Baptiste Garidelle 8500-at 
1772-ben (egy Ivrée melletti birtok egynegyedét), ugyanezt az árat fizette Charles-
Joseph Alberti ügyvéd, nizzai másodintendáns 1772-ben (a Montferrat-i Villeneuve-
ért és Vigevanóért), 10 000 livre-et fizetett JeanAlziari 1723-ban, 11 000-et Jean-Marie 
Guiglionde ügyvéd 1767-ben ( a cím egy, az Oneille völgyében levő birtokhoz kapcso-
lódik). De a Rocasparviera-i birtok grófi címmel 40 000 livre-be került Esprit-Fran-
cois Foucard ügyvédnek, aki nem volt nizzai. A nemesi címek és a másik, Nizza 
(Nizza-Monferrato) mellett igen fontos szerepet betöltő Cessole, hűbéri birtokként 
való megszerzése 75 000 livre-be került Francois-Honoré Spitalier-nek 1773-ban.152 
A hűbéri birtokok könnyedén vándoroltak egyik család kezéről a másikra: a Saint-
Léger-i Achiardi-k kettőt is vettek Balthasar Simeontól 1672-ben; ők annak a fiai, aki 
egy birtokot Jaen-Paul Blavet-tól vett 4000 livre-ért, egy másikat pedig Jean-Marie 
146 Ezek a helytálló, bár lekicsinylő megállapítások T. C. SMOLETT-ÍŐI származnak: Nizza 1760 
körül. Két angolból fordított levél. Armanac nicart, 1909. p. 56—61. 
147 Lásd E . CAIS DE PIERLAS: La ville de Nice pendant le premier siecle de la domination des 
prinsec de Savoie. Torino, 1898. p. 241—242. 
148 Lásd C H . - A L . FIFHIERA: La famille Fabri, Nice historique, 1 9 3 8 . p. 8 3 — 8 6 . 
1 4 9 E . CAIS DE PIERLAS: L'Hôtel des monnaies, id. p. 9. 
150 H. Sappia: Documents oublies, VII—XVIIT. Les familles nobles niçoises. Nice histo-
rique, 1901. p. 252. 
151 Id. m. 
152 Id. m. 
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Roverizio Pieraviatól (Pigne) 7000-ért 1772-ben. A De Orestis-ok 1673-ban megvették 
César Constantin birtokának egy részét, majd 1700-ban átengedték azt Jean-Baptiste 
Giofredónak. Gyakran árulták részenként a birtokokat: 1771-ben Régnier özvegye 
eladja 333 és fél ecu-ért a Saint-Antoine-i birtok egyharmadát Pierre-Flaminius 
Trinchieri szenátornak; 1727-ben Honoré Peyre adja el a Chateuneuf-uradalom egy-
negyedének tizenegyed részét Antoine Ramini ügyvédnek. 1750-ben Jean-Marie 
Barli-Fallin 1660 livre-et fizet, hogy a Castellar-birtok 1/64-ének ura legyen. Ezt 1635-
ben Pierre-Antoine Tonduti szerezte meg, s miután 1636-ban kincstári birtokká tette, 
1647-ben szenátor lett. 
1791-ben Pierre-Antoine Raibaud kifizet „11 077 livre-t, hogy megvegye a Cai-
nea-i vagy Cadenettai birtok felét, amelyhez bárói cím csatlakozik, s amelyet már már-
cius hónapban felvehet". Egy évre? Örökre? Ne mosolyogjunk ezen a kérdésen. íme, 
ha figyelmesen megnézzük a nizzai polgárok pozícióit, beleértve a piemonti helyzetet 
is, ezt a képet kapjuk. 
Ezekben az államokban a termelés — gyarmatok hiányában — nem a holnapért 
folyik, s az említett pozíciók a felépítmény minden területén az örökölhető családi 
birtokot támogatják. 
3. A tőke termelésen kívüli gyümölcsöztetése: alapmozgások és felosztásuk 
Ahogy a tőke beváltása munkára „tönkreteszi az árutermelés alapját, az önálló, 
személyi termelést",153 a „belső értékkel" bíró és a bérmunka értékét kifejező pénz 
összeütköztetése is rövidzárlatot okoz a termelés folyamatában. Az arany és ezüst ér-
mék, bármilyen elenyésző mennyiségűek is, megőrzik vezető szerepüket és hatalmu-
kat az átértékelődés folyamatában,154 s inkább a munka kapacitásának megvásárlá-
sára korlátozódnak. A csere újra azt az értéket juttatja nekik, amit a pénz, mint a mun-
kaerő ára, elvesztett. Mindehhez az szükséges, hogy a „belső értékkel" rendelkező 
érmék tőkét alkossanak, amelyre kamatot fizetnek. Hogy ez sikerüljön, a génuai ke-
reskedő-bankárok kidolgoznak egy határozott szisztémát, amit a toszkán Bernardo 
Davanzati taccola-nak nevez: a szó jelentése: játék, csacsogás,155„váltóvásárokról" 
van szó, melyeket az oda-visszaváltás művelete követ, s mindezt a szakemberek „pacte 
de ricorsa"156 elnevezéssel jelölik. Improduktív „pénzbefektetés" az itáliai államokban 
található, és mindenütt másutt is, ahol az itáliai bankrendszer uralkodik.157 A génu-
aiak tulajdonképpen egy már ismert pénzügyi szisztémát vesznek át, amely szerint 
a! kifizetések a területek közötti nagy vásárokon történtek, nevezetesen Lyonban, 
s 1535-ben létrehozzák a saját kifejezetten pénzvásáraikat. A spanyolok rendelkezése 
által elfojtott génuai belső harcok után158 ezeket a kifizetéseket szigorú rendbe szer-
vezték, mely szerint a tőke a termelési folyamattól teljességgel függetlenül jut kamat-
hoz. 
153 K. MARX: Un chapitre inédit, p. 77. 
154 Id. m. p. 78. 
• 155 Lásd BERNARDO DAVANZATI: „Notizia de' Cambj", dans Scisma d'Inghilterra con altre 
operette. 2. kiad., Padova, 1754. p. 103—118. 
156 Nevezetesen GIULIO M A N D I C H : Le pacte de ricorsa et le marché italien des changes au XVIIe 
siècle. Paris, 1953. RAYMOND DE ROOVER: L'évolution de changes au XVIIe siècle Paris, 1953. 
és J. G . D A SILVA: Banque et crédit, I . p. 209 és sg. 
157 Lásd J . G . D A SILVA: Banque et crédit, I . p. 3 9 9 és kk.: Harmadik rész. A váltó âz európai 
történelemben: hatással volt és szolgálta a városok egyfajta központosítását. 
158 Id. m. p. 27 és kk.:Első rész. A Besancon-i vásárok: A pénz érdekének védelme a tőke cent-
ralizációjával. 
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Ez az egyszerű, de világos és hathatós szisztéma bizonyos következményekkel 
járt a ,,Bisenzone"-mk159 nevezett vásárok keretein belül, melyeket évente négyszer 
tartottak meg: januárban (a Királyok vagy a Jelenés vására), húsvétkor, nyáron (au-
gusztusi vásár) és ősszel (Mindenszentek vására). Minden vásár előtt három hónapig 
a lehető legkülönbözőbb helyekre küldenek váltókat:160 ezek az „oda" váltók,161 
majd a „Bisenzone"-ra összegyűlt kb. harminc üzletember162 az asztalhoz ülve nagy 
gonddal rendezi követeléseit, illetve tartozását más váltókkal: ezek a „vissza" vál-
tók.163 Mindennek az a célja, hogy a visszaváltásnál magasabb legyen az árfolyam, 
mint a szétküldés idején, s az évi négyszeri találkozásból összesen adódó különbség 
jelenti a kamatot a szerencsések számára, akik pénzüket rábízhatják a feraldi üzlet-
feleire, s így azok segítségével a tőke centralizálódik.164 
Hogyan intézik tehát ügyeiket, hogy ezt elérjék?165 A rendelkezések kétféle típu-
sát használták fel. Egyrészt hamarosan két különböző módon állapították meg a helyi 
devizák értékét. Az „oda" váltók beváltásánál nem határolták körül pontosan az ér-
téket, a „vissza" váltóknál viszont igen. Nézzük, mit jelent ez. Határozatlanul meg-
szabni az értéket — ez a helyi pénzegységek számának felbecsülését jelenti, s azt, hogy 
kérésre másutt is használhatóak fizetési eszközként, vagyis a következő vásáron. Ha-
tározottan körülírni az értéket — ez éppen ennek a fordítottja, azt jelenti, hogy a vá-
sárokon határozzák meg pontosan, mi lesz a pénzegység, az ecu de marc-ot166 kell 
használni egyöntetűen a különböző helyeken, a helyi pénzek mellett. Ez tehát a ren-
delkezések első típusa. Minden terület a meghatározatlant hozza a „Bisenzone"-ra, 
ott viszont mindig pontosan meghatározott pénzt jegyeznek.167 Ugyanez volt a hely-
zet előzőleg a lyoni vásárok és az ott megjelenő vidékek kapcsolatát illetően; ezeket 
a vásárokat a toszkán kereskedő-bankárok uralták, bár csak hallgatólagosan, s ha 
lehet így mondani, csak alkalmanként, anélkül, hogy az erre való szabályt nyilváno-
san kimondták volna; ez a szabály 1576-tól létezik a „Bisenzone"-on.168 1657-ig169 Lyon 
határozta meg az értéket a vásárokon, beleértve a „Bisenzone"-ot is, bár ez utóbbiakat 
159 Mivel a génuaiak jó fogadtatásra találtak Besanconban. Egyes fordítók „Bysance"-ot írtak, 
mások modernebb formában „Constantinople"-t. A XVIII. században egyesek a Nápolyi királyság-
nak egy olyan folyójáról beszélnek, amely méltó lett volna erre az elnevezésre. A taccola-nak utó-
pisztikus jellege volt, míg a történettudomány el nem feledtette azt. 
160 Lásd pl. FERNAND BRAUDEL: A ricorsa szerződés a spanyol király és kölcsönzőinek szolgá-
latában a XVI. század végén. Studi in onore di Armando Sapori, II. (Milano, 1957.) p. 1113—.125. 
161 Az „oda" árfolyamok megállapításának helyi körülményeiről lásd J . G . D A SILVA: Banque 
et crédit, I. p. 259, ugyanerről Stratégie des affaires a Lisbonne entre 1595 et 1607. Lettres marcandes 
des Rodrigues d'Evora et Veiga. Paris, 1956. p. 104. 
162 Itt egy „korlátozott csoport"-ról van szó, melynek jellemző aktivitását, feszültségeit, fele-
ősségét és szabályzatát tanulmányoztuk. Lásd Lexique, temps, histoire. 
163 Az ülésekről, szabályzatokról kibontakozásukról, J. G. D A SILVA: Banque et crédit. I. p. 
65 és p. 471. 
164 J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I. p. 259. Lásd RAYMOND DE ROOVER: L'évolution de la 
lettre de change. XlVe—XVIIIe siècles. Paris, 1953. p. 79. és kk. 
165 Két válasz lehetséges. Az első: a kereskedők régi műveleteket követnek, ahol ők jegyezték 
az árfolyamokat; „con ragguaglio"-t követik, vagy lemásolják. Lásd Banque et crédit, I. p. 121, p. 
308. A második válasz: a gyakorlat lehetővé tette, hogy cselekvési szabályokat dolgozzanak ki. Mi 
ezt vizsgáljuk. 
166 Az ecu de marc-ról, mint minden egyéb felhasznált pénz indexéről lásd J . G . D A SILVA: 
Banque et crédit, I. p. 290 és p. 317. Ez az, amit most „pénzeskosár"-nak neveznek. 
167 A helyzet ma Londonnal kapcsolatban ugyanez, ma London szabja meg az összes árfolyam-
jegyzés alapját. 
168 J. G . D A SILVA: Banque et crédit, I . p. 45. és a 85. sz. jegyzet. 
169 J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I. p. 291, és II, az árfolyamok. 
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illetően a génuaiak Lyon és mások számára is előírták, milyen legyen ez az érték. Az-
után a franko toszkánai vásárok nagyobb jelentőségre tesznek szert, és ők határoz-
zák meg a bizonytalan értéket a génuai vezető körök számára. 
Ami a rendelkezések másik típusát illeti, itt a jelenlevő értékek előnyben részesí-
téséről van szó: a jelenlevő pénz többet ér, mint az, ami nincs jelen.170 Ez a fajta „de-
finíció", amely erősen tartja magát, s a közösség tudatában imponáló hatást kelt, 
döntő módon befolyásolja annak hasznát, aki az „oda" váltásra pénzt előlegez. Ezen-
kívül, amellett, hogy a váltó jelent egy helyet is az eljövendő vásáron, jogot ad még 
a tulajdonosnak a bizonytalan érték meghatározására is, vagyis az a jelenlevő pénzét 
tekintheti mértéknek. így az a pénz értékesebb, mint az „ecu de marc"", amely nincs 
jelen, s ez a tény mérsékeli az árfolyamokat. Ezzel szemben a vásáron meghatározzák 
a biztos értéket, s a nem jelen levő pénz kisebb értékű lévén, joguk van igen magas ár-
folyamot megállapítani az „ecu de marc" számára. A különbség tehát „szükségszerű-
en" pozitív.171 Ezeket a körmönfont okoskodásokat is figyelembe vették a génuaiak, 
mielőtt a „Bisenzone" nevű vásárokat életre hívták. 
A XIV—XV. századból ismert gyakorlatnak ugyanez az alapja. Az üzletemberek 
jönnek, hogy a letétbe helyezőkkel együtt aláírják a ricorsa szerződéseket, amelyek 
a visszaváltást garantálják, és tíz, húsz, vagy még több éven át „váltásra készen" (sopra 
li cambi) tartják a kisebb-nagyobb összegeket.172 Ezek a „befektetések" tehát egy, 
a szerződés által rögzített kamat érdekében történnek, amely századonként és orszá-
gonként változó, s minden kockázattól mentes. Az emberek kétségkívül tisztelik a 
„kereskedői realitásokat", és a piac helyzetét; ettől válik erőssé a génuaiak rendszere, 
s maguk a génuaiak is.173 
Az árfolyamjegyzések jól beleilleszkednek a kereskedelmi szabályok és a „lebegő 
tőke" mozgásának együttesébe. A kedvező vagy kedvezőtlen események sorozata 
az árfolyamokat és magukat a tarifákat is megváltoztatja,174 de anélkül, hogy a keres-
kedő-bankároknak veszteséget okozna.175 
Végső esetben a „konjunkturális" keretek176 és az „oda"-árfolyamok ingadozása 
vezethet a „vissza"-árfolyamok rögzítéséhez, valódi „ciklust" létrehozva.177 
Újra ismételve, a spekulációnak és előrelátásnak ezek az elemei, vagyis a „tőke 
170 Megjegyezzük, hogy a munkaerő ára, megvásárolván a munkakapacitást, egy eljövendő ér-
téket rejt magában. Ez az érték pillanatnyilag nincs meg, tehát „kisebb érték", mint az a bizonyos 
„belső érték", amit az érmék arany és ezüst tartalma képvisel. Lásd még K. M A R X : Un chapitre 
inédit, p. 162. 
171 „A váltók árfolyamának ingadozását minden esetben ún. specie point-ok korlátozzák, olyan 
szélső pontok, amelyeken túl nem érdemes papírpénzt használni." Lásd Raymond de Roover: 
L'évolution de la lettre de change, p. 57—58, et Gresham on foreign exchange. An essay on early 
English mercantilism with the texte of sir Thomas Gresham's memorandum for the understanding 
of the exchange. Harvard University press, Vambridge, 1949. p. 85 és 138. A „nemesfém" szállítói 
nem ártatlanok; a spekulátorok arra használják őket, hogy az árfolyamokat megemeljék. Ez a „kvan-
titatizmus" mértékegysége. Lásd J. C . D A SILVA: Banque et crédit, I . p. 151 . 
1 7 2 J . G. D A SILVA: Banque et crédit, I. p. 2 0 9 . 
173 Lásd GIULIO MANDISH: Le pacte de ricorsa, p. 8 5 és másutt is; és J. G . D A SILVA: Banque 
et crédit, 1. p. 51 és p. 67. 
174 Lásd J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I. p. 299. 
175 Lásd J . G . D A SILVA: Stratégie des affaires, a 104 . oldallal szembeni metszet és GIULIO 
M A N D I C H : Le pacte de ricorsa. p. 4 9 . 
176 J. G. D A SILVA: Banque et crédit, I. p. 312. és kk. 
177 Lásd GIULIO M A N D I C H : Le pacte de ricorsa. p. 2 8 — 2 9 . és J . G . D A SILVA: Banque et crédit. 
I. p. 377. és kk. 
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gyümölcsöztetése" teljesen formális, semmiféle teória nem támasztja alá.178 Ebből kö-
vetkezik a „Bisenzone" vásárokra alkalmazott szisztéma megjelenése, melyeket foko-
zatosan kezdenek „Plaisance" névvel illetni, mivel a génuaiak ez utóbbi városban 
gyűlnek össze, mielőtt helybenhagynák saját városuk legközelebbi megjelenését.179 
A katalánok és a kasztíliaiak lemásolták a le- és felszálló árfolyamokat anélkül, hogy 
figyelembe vennék a „piac realitásait". A katalánok elképzeléseiket Perpignanban180 
kívánták megvalósítani, a kasztíliaiak Medina del Campo-ban.181 A piac valódi állása 
iránt fogékonyabb toszkánok, milánóiak és velenceiek saját vásárokat hoznak létre. 
Toszkána nagyhercege 1598 és 1618 között Pisában hoz létre váltóvásárokat,182 a milá-
nóiak Gracoban és városuktól nem messze, másutt is kereskednek, a firenzeiek Scar-
periaban, a velenceiek Choggiaban és Veronában.183 Az alapelv alkalmazában marad 
egészen a francia forradalomig, amely azután az uzsora más formáit vezeti be, s az ál-
lamra bízza a kizsákmányolást.184 A XVII. század közepe körül azonban az elérték-
telenedés olyan szintet ér el, hogy szinte megfosztja munkaerejétől a déli városokat.185 
A XVII. század háborúi, áz arannyal és ezüsttel kifizetett emberek elkötelezett-
sége és a munkaerőt megvásároló „ipar" újra gátló tényező az elértéktelenedésben. 
Háttérbe kerül a kapitalizmus uzsorázó korszaka a délvidéki és kontinentális Európa 
nagy részén jelentkező depresszióval együtt, amit egyrészt az alapanyagok árának ál-
landó csökkenése (selyem, mezőgazdasági termékek, festékanyagok), másrészt a ter-
mékek, nevezetesen a selyemáruk minőségének emelése váltott ki.186 Ezeknek a dol-
goknak a szisztematikus rendjét — ha lehet így mondani — kiradírozták a történe-
lemből, s a háború utáni időkben sok munkával mintegy „újra felfedezték".187 Az „ipa-
ri kapitalizmus" megjelenése és győzelme idején az angliai és az amszterdami bank 
nagy figyelmet fordított arra, hogy hatékonyan képviselje a lyoni és velencei ban-
kokat, amelyek rendelkeztek kereskedői tradíciókkal, bár csalóka és ellentmondásos 
hagyományok voltak ezek.188 
178 A történészek a teológusokhoz hasonlóan nemlétező misztériumokkal foglalkoznak, ami-
kor a X I I I . században kialakuló erőszakról a későbbiekben szemérmesen hallgatnak. Lásd ROBERT 
DE COURCON: De Usura, Georges Lefevre kiad. Lille., 1 9 0 2 , nevezetesen az 5 0 . oldalon: „pl. egy 
márki, egy herceg vagy egy álherceg összegyűjt bizonyos mennyiségű aprópénzt, amit az uzsorások 
szednek össze neki zsarolás és adóbehajtás címén. Az összeset rudakba olvasztja és kereskedők, va-
lamint pénzváltók révén elküldi egy vásárra. így profithoz jut és az összeg nagyságát is sikerül növel-
nie." A csere növekedése azután a munka pénzzel való bekebelezésével előre lendíti majd a termelést. 
179 Lásd J. GENTIL D A SILVA: Banque et crédit. I. p. 49: Plaisnceból a vásárok áttevődnek No-
viba, Rapallóba, Reccóba. 
180 Lásd J. G. D A SILVA: De Lyon à Perpignan, id., több helyütt is. Valamint: Anais de His-
tória (Assis, S.Paulo), 1971. n.3. p. 37—52. 
181 Id. m. és Banque et crédit. I. p. 660—661. 
182 Lásd Banque et crédit. I. 679. 
183 Lásd Banque et crédit. I. p. 685. 
184 Lásd Banque et crédit. I. p. 725. 
185 Lásd J . G . D A SILVA: Reflexions sur l'histoire des migrations és ,,La force de travail dans 
la cité", több helyütt is. 
186 Lásd CARLO PONTI munkáit, nevezetesen „Ali origine del sistema di fabbrica: tecnologia 
e organisazione produttiva dei mulini de seta nell Italia settentrionale (Sec. XVII—XVIII)", 
Rivista storica italiana, 1 9 7 6 . a. 8 8 . fasc. 3 . p. 4 4 4 — 4 9 7 és A L D O DE MADDALENA: Contributo alla 
storia deli' agricoltura della „bassa" lombarda. Appunti sulla „possessione" di Belgiojoso (secoli 
XVI—XVIII). Archivio storico lombardo, 1958. ser. 8. vol. 8, és Formazione, impiego e rendimento 
della richezza nella Milano Spagnola. II caso di Gottardo Frisiani ( 1 5 7 5 — 1 6 0 8 ) . Studi in onore 
d'Epicarmo Corbino. Milano, 1 9 6 1 . 1 . még: J . G. D A SILVA: Banque et crédit. I. p. 2 6 5 és 7 1 3 — 7 1 5 . 
1 8 7 C . M . CIPOLLA, RAYMOND DE ROOVER és GIULIO M A N D L I C H munkái nyitottak utat. 
188 Lásd J . G . D A SILVA: Banque et crédit. I . p. 7 2 2 . , 7 2 9 . , 7 3 1 és az általunk már említett nagy 
bibliográfia, annak is a X V I I . századi angol munkákat tartalmazó része. 
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Az kétségtelen, hogy a XIV. századtól a manuali di mercaturá-kra. hatással volt 
a piac különböző.alkotórészeinek elemzése: ezek voltak a pénz, a súly és a mérték, 
a fogyasztás, aktív évszakok, azok a helyek és időpontok, ahol és amikor vagy az 
adás vagy a vétel dominál,stb.189 Ami a XVI. századot illeti, kifejlődik a kontinensek 
közötti kereskedelem, a vásárok pontosan meghatározott dátuma három havi ritmust 
kölcsönöz az ügyek intézésének. A génuai vásároknak olyan atmoszférája van, hogy 
a lyoniak a királyi intelem ellenére is ezt igyekeznek követni ;190 Kasztíliában igen je-
lentős visszaesés van a korona által követelt sorozatos áldozatok miatt.191 Anvers-ben 
és Berg-op-Zoomban pl. a különböző, inkább kereskedelmi és ipari „konjunktúrák" 
elkülönülnek az angoltól, ahol saját „államkassza" van, s a baltitól és más „németeké-
től", az „itáliaiaktól", a spanyoltól és más „kasszáktól".192 Először a Földközi-tenger 
vidéke, majd más, az „itáliai" bank által uralt országok is hátat fordítanak a terme-
lésnek. A XVI. század elején az itáliai városok elkötelezik magukat annak az egyen-
lőtlen kereskedelemnek, amely annak az északon születő kapitalista gazdaságnak ren-
deli alá a nyugati partvidéket és Dél-Európát, amely gazdaság a keleti partvidék 
és a Balkán felett már a XIV—XVI. században győzelmet aratott.193 Az atlanti part-
vidék lemond a kereskedelemről, s beleegyezik abba, hogy figyelmen kívül hagyják, 
sőt, akadályozzák azt a termelési folyamatot, amelyből városai éltek. Afrika, majd 
Amerika aranya és ezüstje a financiális és uzsoraügyletek támasza lesz. 
A kétféle „konjunktúra" megkülönböztetése nagyon lényeges szemponttá válik 
a kontinentális és hispano-itáliai Európa, valamint Anglia, Skócia, Hollandia és más 
államok összeütközésében; Portugália egyik oldalhoz sem tud csatlakozni, mivel kép-
telen olyan társat találni Ázsiában, aki hozzájárul a termelés másfajta megszervezésé-
hez. De nem ez a döntő. Az az igazság, hogy az exportálók saját pénzük ellen speku-
lálnak. Azt tanácsolják azoknak az üzlettársaiknak, akik nekik adják le a tengeren 
túli áruk értékesítéséből származó pénzt, intézzék úgy az ügyeket, miszerint a tulajdo-
nukban levő idegen pénzeket értéküknél magasabbra taksálják, vagyis Lisszabonban 
a lehető legtöbb portugál pénzzel fizettessék ki azokat.194 
Az „új bank" sémájában nem ismerték fel azokat az elemeket, amelyek a génuai 
bankra emlékeztethettek.195 Elméleti ismereteiket a tengeren túlról szerezték, különö-
sen a termelési folyamatra vonatkozókat, amelyek segítségével Angliában és Skóciá-
ban az új városok és falvak munkásai fellendítették az ottani termelést.196 Mindez jel-
1 8 9 ARMANDO SAPORI: Le marchand italien au Moyen âge. Paris, 1 9 5 2 . és ANTÓNIA BORLANDI: 
11 manuale di mercantie di Samminiato de' Ricci. Gênes, 1963. 
190 Lásd J . G . D A SILVA: Banque et crédit. I . p. 4 6 5 . Lyonról és a génuaiakról lásd még „Áruk 
és pénzügyei* Lyonban. A kereskedőkönyvek új adatai (XVI. sz.). Bulletin philogique et hictorique 
(jusqu'à 1 9 6 0 ) , 1 9 5 9 . ( 1 9 6 0 ) , p, 3 1 1 — 3 2 6 . 
191 Lásd J. G. D A SILVAÍ Banque et crédit. I. p. 597. 
192 Lásd J. G. D A SILVA: Banque et crédit. I . p. 529. 
193 Lásd G. J. D A SILVA: „Traits communs", valamint ,,L' histoire économique et sociale de 
F Èmpire Ottoman et de la Méditerranée". Bulletin del'A. I. E. S. E. E., 1974. XII. n. 2, p. 195 
—^219, valamint „Les mouvements populaires de révolté comme témoignage sur la paupérisations 
aux XVIe et XVIIe siècles". Mélanges de l'Ecole française de Rome, 1976. tome 88. 1, p. 297—318. 
194 Lásd J . G . D A SILVA: Stratégie des affaires, p. 17. , 38 . , 4 0 . , 4 1 . , 4 2 . , 4 4 . , 134 . , 1 4 2 — 1 4 3 . , 
144 . , 148 . , 153 . , 154 . , 160 . , 1 6 1 . , 1 6 8 — 1 6 9 . , 2 1 7 . valamint ugyanerről Marchandises et finances. 
Lettres de Lisbonne. Paris, 1959. és 1961. több helyütt is. 
195 Lásd DAVID G . LANDES: Vieille banque et banque nouvelle: La révolution financière du 
. XIXe siècle. Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1956. Tome III. p. 204—222. 
196 Lásd többek között ALAN EVERITT: Change in the provinces: The seventeenth century. 
Leicester, 1969. és E. A . WRIGLEY: A simple model of London's importance in changing English 
society, 1650—1750, Past and Present, 1967. n.37, p. 44—70., valamint W . H . B . COURT: The rise 
of the Midland industries, 1600—1838. Lonrdes, 1938. és 1965. p. 18. és 69.: lásd még W. B. STE-
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lemző azokra a korábbi századokra, amelyekben a gazdasági élet és az állam fejlődé-
se országonként eltérő módon zajlik le. Az angol korona pénzválasztása eltér a fran-
ciáétól. Az itáliai kereskedő-bankárok sorsa is teljesen különböző a két országban. 
A kontinentális Európában már jóval a XV—XVI. század előtt uzsoraláncolátök 
uralják a munkaerőpiacot. Anélkül, hogy nagyon messze visszamennénk, nézzük csak 
a XIV—XV. századot, amikor a tőke és a munka úgy „használta" a pénzt, hogy:az: 
egyre értéktelenebb lett, gyakorlatilag teljesen elvesztette vásárlóértékét. Ha az itáliai 
félszigetet tekintjük, úgy tűnik, ha a pénz értéke eredeti értékének 50%-a alá esik„ 
funkcióját nem képes tovább betölteni, sem a tőkét, sem a munkát nem képviselheti 
a termelésben, nem jelent többé gazdasági és társadalmi hajtóerőt. íme, néhány itáli-
ai város pénzének vásárlóértéke.197 
Év Asti - Bergamo Milánó Velence Genua Bologna 
1275 100 100 ' 100 100 100 100 
1300 82 71 70 76 83 99 
1325 50 41 64 76 52 76 
1350 44 40 60 71 56 94 
1375 40 62 66 56 97 
1400 100 40 62 . 52 56 85 
1425 64 34 46 44 76 
1450 55 30 41 28 61 
1475 40 24 39 28 61 
1500 28 22 39 23 42 
Év Firenze Pisa Siena Róma Nápoly 
1275 100 100 100 100 1 100 
1300 44 86 62 89 
1325 32 61 42 83 
1350 30 57 45 100 
1375 30 50 42 100 
1400 28 50 34 120 
1425 22 120 
1450 20 20 20 120 
1475 18 18 20 120 
1500 14 16 15 100 
Egy igazi bankváros, mint Asti az elszámolásában kétféle pénzrendszert használ 1275 
és 1500 között. Bergamóban, Pisában és más városokban, mint pl. Treviso és Trento,. 
lassúbb a leértékelődés, és a pénz vásárlóértékének 42—50%-a között megáll. Néhány-
város nem ismer ilyen korlátot: Milánó, Velence, Génua, Firenze, Siena, Róma. Ezek, 
egy kivételével, mind igen jelentős városok, történelmük a szomszédos városok gaz-
PHHNS: Seventeenth Century Exeter. A study of industrial and commercial development, 1625—Í688-
Exeter, 1958. A termelésbe helyileg bevezetett változtatások oka végül is a külföldi konkurrencia volt. 
A bank alapvető szerepéről lásd L. S. PRESSNELL: Country banking in the Industrial Revolution. 
Oxford, 1956. 
197 Lásd J. G . D A SILVA: A munkaerő a városban, p. 6. és 8. ' 
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dasági és politikai meghódításának története. Siena egy ezek közüla meghódítottak 
közül. Pénzügyi szempontból Firenze követője. Az előbb említett jelentős városokban 
a pénzelértéktelenedés túlmegy az első küszöbön, de vonzerejük, politikai pressziójuk 
•és hatalmuk fenntartja őket, s új küszöbök jelennek meg. Különben ezzel párhuza-
mosan idegen, igen rossz minőségű pénz, nevezetesen a Rascia, (Rascie, Raska) is be-
áramlik a gazdasági életbe. 
, Délen, a nápolyi és szicíliai birodalomban az aranypénz beváltása nem hat a gaz-
daságra. Ezeket a gabonát, sót, cukrot és selymet exportáló, valamint Tuniszból ara-
nyat továbbszállító államokat firenzei, génuai és velencei kereskedők látták el bősé-
gesen pénzzel. A XV. században Dubrovnik lakóinak sikerül a velenceiekéhez hasonló 
bánásmódot kivívniuk, vagyis engedélyt kapnak annak az aranynak az exportálására, 
amely nem királyi tulajdon. Ezüstöt adnak el a pénzverdéknek, hogy az aranyat ki-
szállíthassák a nápolyi királyságból. A gazdasági életben egyre nő a pénz uralma, 
s ez egyenes vonalban vezet a hitelhez, az a la voce szerződésekhez, az uzsorához, sőt, 
túlhajtott árfolyamokhoz is, állandóan belső értékkel rendelkező jó minőségű pénz 
forog a mindennapi üzletek során és az ún. „vertikális pénzváltásiban.198 
Tehát a XV. század végén az öt hatalmas és agresszív város: Velence, Génua, 
Milánó, Róma és Firenze a legnagyobb munkaerő-felvásárlási központ. A mastri-k, 
a garzoni-k, a lavoranti-k vagy a manoali-k két generációját dolgoztatják. Két generá-
cióról beszélünk, s ennek nagy jelentősége van. Egy másfajta küszöbbe ütközünk: ez 
komplexebb az előzőnél, a mozgatóerők és hatékonyságuk küszöbe. Velencében pl. 
az üzér testületi keretek között manoali-kat és szezonmunkásokat alkalmaz, de így 
sem mellőzheti az emigránsokat, a biztos élelmiszerellátás és az emelt bérek ellenére 
sem.199 A munkásoknak, a „kulturálatlan embereknek", azaz az emigránsoknak a vi-
selkedése a helyi pénztől függ, hiszen ők is a „piac emberei".200 Ez az az eset, amikor 
a pénz elértéktelenedése nem tette tönkre azon munkások bérének értékét, akik képe-
sek; új termékek létrehozására, s a munkabéren keresztül elkötelezik magukat a ter-
melésnek, s képesek növelni a belső piacot, következésképpen a profitot. Azok a kap-
csolatok, melyek szembeállítják és egymáshoz kötik a tőkét és a munkát, gazdasági-
lag új jelentőséget nyernek a termelés folyamatában, s eltérnek azoktól, melyek a kon-
tinentális Európa átértékelési folyamatára az erőszak bélyegét nyomták rá.201 
. 193 Banque et crédit. I. p. 12. és Második rész: A pénz a vásárok szempontjából: a csere, a gaz-
dasági élet és a politika, p. 283. 
' 199 Lásd J . G . D A SILVA: La depreciation monétaire, p. 3 2 6 . A fentemlítettekről: GIORGO 
P O U T I : Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo I I . Milano, 1976. és FRANCO ARESE: 
Patrizi,nobili e ricchi borghesi del Dipartimento d'Olona secondo il fisco della Repubblica Cisalpina, 
1 7 9 7 — 1 7 9 9 . Archivo storico lombardo, 1 9 7 5 . p. 9 5 — 1 6 1 . Lásd még, néhány tévedése ellenére, 
GJOVANNI VIGO: Manovre monetarie e crisi economica nelle Stato di Milano ( 1 6 1 9 — 1 6 2 2 ) , Studi 
storici, 1796 . n. 4 . p. 1 0 1 — 1 2 6 . 
200 O. Taflari munkája alapján: Thessalonique au XlCe siecle, cit., p. 15—16. 19. 32. 
201 Lásd J. G. DA SILVA: I fattori monetari nella storia del capitalismo. p. 449., ami a koncep-
ciókat illeti, „Lázadó népi megmozdulások", az ellenállásról és az alternatíváért folyó harcról; s vé-
gül megjegyezzük, hogy a „munkás" mozgalomról és a „szegények"-ről szóló bőséges irodalom 
a felépítmények analízisének saroglyájában található, ugyanúgy, mint a- munka bekebelezésének 
irodalma is. Mindkét esetben fontos szerepe van a pénznek. 
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Végkövetkeztetések 
A pénz, mint a munka és a tőke alkotórésze teremt helyet az európai társadalmak 
és a vezető gazdaságok kialakulásának. 
A XIII. századi gazdasági felemelkedés először hozott létre olyan területeket egye-
sítő intézményeket a hatalmat egyesítő adminisztráción kívül, amelyek centralizálják 
a Champagne-i és a Brie-i vásárokon a kifizetéseket és a spekulációt. A századvég túl-
hevítettsége azután elsöpri ezeket, habár a párizsi piaccal való konkurrenciaharcban 
fel-feltűnnek. Azután a XV—XVI. században ugyanilyen típusú újabb rendszerek je-
lennek meg Genfben és Lyonban, a termelés, s ezúttal a városi termelés fellendítésé-
nek következményeként; majd a „ricorsa"szerződések és a kifejezetten financiális jel-
legű „Bisanzone" kiszorítja ezeket. 
A déli és kontinentális Európa gazdasági kifulladása újra megerősíti az államot 
és a koncentrált hatalmat. A „hódító burzsoázia" a XVIII. századtól természetesen 
újra kidolgoz majd új fizetési rendszereket, amelyeket majd Londonra összpontosít. 
De ez a nemzetközi pénzrendszer továbbra is a „lebegő tőkére" spekulálók eszköze 
marad. A termelés folyamata még visszafogott. A munka kapacitása minden újabb al-
kalommal demobilizálódik, egészen addig, míg a termelési eszközök birtokbavétele 
nem válik egyre gyorsabbá az új formációkban. 
A pénz és annak értéke tegnap is és ma is tanúskodik a termelésben aktívan részt 
vevő, vagy azt elhanyagoló népek életéről. A munkaerő megvásárlást és felhasználást 
aprólékosan bemutatják azok a vagy elhanyagolt, vagy csak „technikai" szempontból 
megvizsgált dokumentumok, melyek felhasználása az adott társadalmaktól és azok 
történelmétől függ. Az emberek sorsától függ, hogy a társadalmi funkcióiknak meg-
felelő technikákat elfogadják-e. A jövő tehát a munkaerő számára biztosított térben, 
valamint az ember által támasztható igényekben rejlik. 
Ez bizonyos fokig megmagyarázza a történészek csekély érdeklődését a gazda-
sági élet iránt, s hogy feledésre ítéljék a „konjunktúrákat" és azok kiaknázását. De 
a konjunktúrák mögött ott a termelési folyamat és a munka, nyugodjék az bármilyen 
bázison is, vagyis a konjunktúrák „szervezete": az azokat összekötő fikciók, valamint 
a nekik alapot biztosító felépítmények, amelyek vagy támogatják, vagy elítélik. Nem 
kétséges tehát, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni a „mentalitást", a viselkedést. 
Sőt, ez a tanulmány éppen a hatalom által igényelt felépítménybe helyezi ezt. Ez töb-
bek között a pénznek is köszönhető, amely egyszerre eszköze az értékelsajátításnak 
és a hatalomnak is. De egyben arról a mechanizmusról nyújtott információk forrása 
is, amely megvédi a családi örökséget és biztonságot ad. 
A hatékony magatartásformákból ered tehát a politikai és gazdasági összefüggé-
sek elkerülhetetlen vagy „szükségszerű" jellege. 
A különböző szisztémák által meghatározott különböző fejlődési fokokkal pár-
huzamosan a történettudomány megállapítja azt is, hogy az eljövendő társadalmak-
ban milyen a szabadság mértéke. Természetesen ez a tanulmány igen kis mértékben 
járul hozzá a periodizáció megállapításához, mivel itt egy történelmileg aktív, a jelen-
re és a jövőre nyitott periodizációról van szó. Ez növeli jelentőségét, de veszélyt is 
rejt magában, hiszen tisztán kitűnik belőle a felépítmény ereje.201 
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Jose-Gentil da Silva 
DES MONNAIS ET DES HOMMES: 
A PROPOS DE L'HISTOIRE MONÉTAIRE DU XVlIe SIÈCLE 
Cette étude examine le rôle des monnais dans l'économie, sur la base de l'histoire monétaire 
du Nord de l'Italie, notamment de Piémont. 
Ce sont des espèces métalliques qui circulent exclusivement dans cette époque. L'auteur cons-
tate deux sortes de monnais: des bonnes pièces d'argent et d'or qui ont une valeur intrinsèque " et 
des pièces-billons (des petites monnais) qui n'ont pas de valeur intrinsèque. Ces dernières de peu 
de valeur servent à payer des sommes presque insignifiantes, les petits achats. Cette „monnaie cu-
rante " circule et sert comme «monnaine du travail»: les salaires doivent être faits en petite monnaie, 
les affaires des travailleurs n'ont pas besoin de reçevoir des pièces d'argent ou d'or. 
Des pièces d'argent ou d'or circulent entre des gens plus riches: p.e. les empolyés de la ville 
les reçoivent. Ce sont des monnaies du haut commerce et de la trésorerie aussi. Ces espèces sont les 
monnaies du capital, les monnaies de la préservation des patrimoines. 
Face àdes pièces qui prennent de la valeur, d'autres — se déprécient. Ainsi se manifeste une 
différence entre ses cours. Elle augmente le profit, l'intérêt duquel serait petit sans elle. L'origine de 
ce profit est pratiquement dans l'absorption des placements de petites sommes et des salaires. 
L'affffrontement entre les monnaies «à valeur intrinsèque» et monnaies salariales courte-cir-
cuite le procès de production et il développe les spéculations et le commerce monétaire. Il s'agit des 
«foires aux changes» où quatre fois dans l'année on met et tire les lettres de change en competention 
de leurs créance ou de leurs dettes (les changes l'aller, les changes au retour ). La monnaie présente 
est plus prisée que la monnaie absente et ce fait retient les cours. Au retour, à la foire on cote le cer-
tain et la monnaie absente est moins prisée. Ainsi la différence est nécessairement positive pour les 
banquiers-spécu lateurs. 
Si la dépréciation est au dessus de 50% de sa valeur initiative (c'est le seuil au XV. siècle en 
Italie), la monnaie cesse d'exercer sa fonction et se manifestent des conjonctures. Au XVII siècle 
c'est la cause du fait que la Mediterannée doit se soumise à la «mouvelle économie», représentée 
par l'Angleterre et les Pays-Bas. 
Хозе-Жентиль да Сильва 
ДЕНГИ И ЧЕЛОВЕК: 
К ВОПРОСУ О ДЕНЬГАХ В ИСТОРИИ 17 ВЕКА 
В работе исследуется роль денег в хозяйстве данного века на основе отношений, сложив-
шихся в Северной Италии, главным образом — в тогдашнем Пьемонте. Автор приходит к вы-
воду о том, что деньги — которые были в то время исключительно металлическими — в сущ-
ности делились на два вида. Одни — обладающие внутренним достоинством, содержащие 
драгоценный металл, другие — не обладающие ценностью, мелкие деньги, в большинстве 
случаев — медные. 
Эти не обладающие внутренним достоинством, относительно малоценные деньги исполь-
зовались для оплаты труда и в купле-продаже, удовлетворяющей повседневные нужды. 
В бедных слоях населения, обычно в кругу тех, кто выполнял непосредственно производитель-
ную работу, в обороте были исключительно мелкие деньги: низкие заработки и назначитель-
ная с точки зрения ценности купля-продажа делали ненужным и невозможным хождение 
в этой среде ценных серебряных или золотых монет. Содержащие драгоценные металли день-
ги имели хождение в более богатых кругах: н. п. городские служащие получали заработную 
плату в таких монетах. Ими пользовались также в крупной торговле и в государственной каз-
не. Эти деньги использовались не для повседневных нужд, а служили средством накопления, 
образования капитала, сохранения собственности. 
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По сравнению с монетами из драгоценных металлов, в которых содержание драгоценно-
го металла было сравнительно неизменным, медные деньги постепенно обесценивались. Эта 
разница в курсе повышала прибыльность капитала, проценты с которого сами по себе не бы-
ли бы такими значительными. Прибыль, рождавшаяся из разницы в курсе, на практике озна-
чала поглощение собственности маленьких людей и заработка рабочих. 
Это противоречие между деньгами, выражающими стоимость производительного труда, 
и деньгами, обладающими внутренним достоинством, направило накопленную денежную соб-
ственность не на производство, а на спекуляцию, на торговлю деньгами. Средством для этого 
служила система, основанная на вексельных операциях и на учёте и погашении векселей на 
рынке, имевшем место четыре раза в году. С обесцениванием денег, а также из-за определения 
на рынке валюты погашения прибыль, полученная на разнице в курсе, обеьпечивала доход 
с капитала дельцам, проводящим удачные операции. 
Когда обесценивание денег достигает определённого предала (в Италии 15 века — 
50-ти %), деньги перестают выпольнять свою функцию. Так возникли денежные конъюнктур-
ные циклы. В 17 веке это сопровождалось средиземноморской подчинённостью в сравнении 
с новым капиталистическим хозяйством, которое представляли Англии и Нидерланды, 
с новым капиталистическим хозяйством, которое представляли Англия и Нидерланды. 
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